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Kalajoen ja Himangan kunnissa sijaitseva Rahjan saaristo on eräs Perämeren laajimmis—
ta saaristoalueista. Alue on arvokas erityisesti siksi, että suurelta osin valtion omistama—
na saaristo on säästynyt lähes täysin rakentamattomana ja rannoiltaan luonnontilaisena.
Saariston merkitystä kuvaa osaltaan myös se, että alue on kokonaisuutena tai osin
mukana neljässä eri suojeluohjelmassa: rantojensuojelu—, vesistöjen erityissuojelu—,
vanhojen metsien suojelu— ja linnustonsuojeluohjelmassa. Aikanaan saaristo oli ehdolla
kansallispuistoksi. Tästä hankkeesta on toistaiseksi luovuttu ja saariston luonnonarvot
pyritään säilyttämään muutoin.
Rahjassa on tehty ekologisia selvityksiä aiemminkin (1970—1980—luvuilla). Tämän
selvityksen tarkoituksena on olemassaolevat tiedot kokoamalla ja maisemaekologisin
lisäinventoinnein määritellä luonnon— ja maisemansuojelun kannalta merkittävimmät
kohteet saariston Kalajoen puoleisella osalla. Työ tehdään eri maan— ja vesistönkäyttö—
muotojen suunnittelun pohjaksi Saariston vesiston laadusta ja kalakannoista on tekeilla
Kokkolan vesi— ja ympäristöpiirin toimesta erillinen selvitys.
Tyon toirneksiantajina ovat Kokkolan vesi— a ymparistopuri, Metsahalhtus, Oulun
laaninhaihtus ja Kalajoen kunnan valvontajaosto Kartat on purtanyt Kaija Jarvinen
Kokkolan vesi— ja ympar;stopnrista Karttaliitteet on julkaistu maanmittaushallituksen
luvalla nro 3/Kab. Oulun yliopiston dosentti Juhani Itämies määritti valorysällä pyydetyt
perhoset, mistä hänelle kiitokset, samoin kuin Oulun yliopiston kasvistoryhmän retken
vetäjälle Tauno Ulviselle sekä mukana olleille Jari Särkälle, Esa Borenille ja Marjo
Mattilalle.
2 SELVITYSALUE
Selvitysalue käsittää Kalajoen puoleisen osan Rahjan saaristosta. Alue sijaitsee Kalajoen
kunnan eteläosassa, Oulun ja Vaasan läänin rajan tuntumassa. Alue rajautuu etelässä
Himangan kunnan rajaan, idässä mantereeseen ja lännessÄ sekä pohjoisessa uloimpiin
saariin. Eteläosaa lukuunottamatta alueen rajat noudattelevat luonnollisia maisema—
vyöhykkeiden rajoja (Kuva 1).
Maisemarakenteeltaan alue on melko selkeä. Länsi— ja pohjoisosa on avointa ulkosaa—
ristovyöhykettä, etelä— sekä keskiosa rikkonaista sisäsaaristoa ja mannerranta hyvin
alavaa rannikkovyöhykettä.
Tutkimusalueen pinta—ala on noin 40 km2.
83 AINEISTO JA TYÖMENETELMÄT
Rahjan saaristossa on tehty 1970—luvun puolivälissä kansallispuiston yleissuunnitelman
pohjaksi melko laaja—alaisia, mutta pmtapuohsia kasvilhsuus— ja elaimistoselvityksia
(Borg ja Lrndgren 1978) Ulkosaariston hnnustoa on kartoitettu Helsingin yliopistolle
Esa Borenjn toimesta useana vuonna 1980—luvulla. Joiltakin ulkosaariston luodoilta on
linnustotietoja myös vuodelta 1976 (Hongeli 1978).
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Kuva 1, Tutkimusalue,
9Jotkut alueen saarista ovat olleet mukana laajoissa kasvillisuustutkimuksissa. Mm.
Vartiaisella (1980) ja Juolalla (1986) oli naytealoja Rahjan saaristossa Uhanalaisista
ja silmälläpidettävistä kasveista on lisäksi hajahavaintotietoa kertynyt vuosikymmenien
saatossa useilta henkilöiltä (Issakainen ja Ulvinen 1989).
Tahan katsaukseen on koottu tietoja seuraavista vuosien 1980—1991 tutkimuksista
1984—1990
— Pappilankarin itärannan ja mannerrantoj en vesikasvillisuusselvitys.— Kokkolan vesi—
ja ymparlstopnrl (Vntasaan ja Sandstrom 1984)
— Rahjan saanston vesi— ja rantalmnuston kartoitus 1987—88 —Helsingin yliopisto,
Heikkila, Tikkanen, Vaisanen (julkaisematon aineisto)
— Pappilankarin—Ryöppään maalinnuston linjalaskennat 1987. —Helsingin yliopisto,
Heikkila, Tikkanen (julkaisematon aineisto)
— Sorsalintujen poikuelaskennat 1988 Metsahallitus, Heikkila, Tikkanen (julkaisematon
aineisto)
1991—1992
— Maa— ja vesilinnustolaskentojen täydennyksiä.
— Rantojen ja saarten kasvillisuus— ja maisemaselvitys.
— Pappilankarin muutamien ranta— ja maa—alueiden kasvistoselvitys —Oulun yliopiston
kasvistoryhma
— Hyönteisten valorysäpyynti Siiponjokisuulla.
— Pikkunisakkaiden loukkupyynti neljalla ulkosaarella
Vesi— ja maalinnustolaskennat on tehty Helsingin yliopiston eläinmuseon julkaisemien
(Koskimies ja Vaisanen 1988) ohjeiden mukaisesti kierto—, piste—, linja—, ja saaristolin—
nustolaskennom vuosina 1987 ja 1988 Maalinnuston parimaara— ja tiheysarvot on
laskenut Ari Rajasärkkä Metsähallituksen Oulun piirikuntakonttorista.
Rantalinnusto laskettiin R A Vaisasen kehitteleman menetelman (julkaisematon)
mukaisesti Vesilintujen poikueet havanno;t;;n pistelaskennoin kolme kertaa vuonna
1988: kesäkuun lopulla, heinäkuun puolivälissä ja elokuun alussa. Poikueet inventoitiin
kuudella lahdella: Pauhanlahdella, Mustasalmessa, Ollinnokan fiadassa, Viinakarin—
salmessa, Alajoenkarin lahdessa seka Ryoppaan pohjoisnokan ja Ruohokann vahsessa
salmessa.
Kasvillisuusselvitys painottui uhanalaisten ja harv;na;sten kasvilajien esuntymien ja
edustavien kasvilhsuustyyppien seka kulutusherkkien alueiden etsintaan Kasvilajiluette—
loa kerättiin vain Oulun yliopiston kasvistoryhmän retken yhteydessä 9.—10.8.1991.
Pikkunisäkkäitä pyydettiin kahdellakymmenellä tappavalla hiirenloukulla Ryöppään
pohjoisnokasta, Lepäsestä, Pitkästä sekä Hyönästä 27. — 30.8.1991. Loukut koettiin
päivittäin.
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Valorysää pidettiin pyynnissä Siiponjoen pohjoispuoleisen huvilan takana, kiiltopaju—
ja suomyrttipensaikkojen ympäröimällä rantaniityllä 15.8 — 3.9,1991. Rysä koettiin
päivittäin viikonloppuja lukuunottamatta.
4 LUONNON JA MAISEMAN PÄÄPURTEET
4.1 Maaperä ja sen muodot
Alue on tyypillistä maankohoamisalueen saaristorannikkoa, joka on muotoutunut
viimeisen 1500 vuoden aikana. Maaperältään alue on kauttaaltaan nioreenia Siiponjoen
suistoa lukuunottamatta. Jokisuussa on joen tuomasta hienojakoisesta aineksesta
muodostunut melko laaja delta useine jokiuornineen.
Kallioperältään alue on pääosin kvartsipitoista granodioriittia. Lepästen saariryhmä on
muusta alueesta poiketen maasälpäpitoista kiillegneissiä. Kallioperä on suurimmaksi
osaksi mannerjäätikön jälkeensä jättämän moreenin peittämä. Kalliopaljastumia on
etenkin suurten saarten länsi—pohjoisosissa. Mantereelta avokalliot puuttuvat lähes
tyystin. Sekä meri— että maa—alueen korkeuscrot ovat pieniä. Rahjan saariston korkein
kohta, Pappilankarin keskiosan kallioalue, nousee merenpinliasta noin 15 metriä.
Siiponjoen deltan lisäksi alueella ei ole geologisesti kovin poikkeavia muodostuniia.
Borgia ja Lindgrenia (1978) mukaillen alue voidaan jakaa geomorfologisesti seuraa
viin osa—alueisiin:
1. Siiponjoen suisto. Joen deltamainen suistoalue on geologisesti Rahjan mielenkiin
toisin osa useine jokihaaroineen ja särkkineen. Hitaasta virtaamasta ja hienorakeisesta
maapcrästä johtuen suistoon on muodostunut runsaasti kiemurtelevia uomia, joista osa
on jäänyt kuiville maankohoamisen ja deltan kasvun vuoksi.
2. Pitkän—Kurvosen välinen sisäsaaristo. Alueella on epämääräisen muotoisia,
vaihtelevan kokoisia. moreenipeitteisiä, karikkojen ympäröimiä kalliosaaria.
3. Karhinniemen—Puotiniemen alueella on matalia, loivakaartoisia, 5—10 metriä
korkeita NW—SE suuntaisia kallioisia, osin moreenipeitteisiä harjanteita. Niemien väliset
alueet ovat pääasiassa matalia lieterantoja.
4. Alajoenkarin—Etelä—Kaillokarin alueella on pitkänomaisia NW—SE suuntaisia
kallioharjanteita, joiden välisillä alueilla tavataan yleisesti morccnia. Maankohoamisen
vuoksi alueelle on muodostunut matalahkoja glo—lampia, soistumia ja lietteisiä rantoja.
5. Lepäsen saariryhmä muodostuu jonkin verran suuntautuneista kallioharjanteista,
joiden välissä esiintyy moreenia. Lepäsen pohjoisosassa sijaitsee suurehko siirtolohkare.
6. Pappilankarin—Ryöppään alue on muodostunut useista NW—SE—suuntaisista kaI—
lioselänteistä ja niiden välisistä laaksoista, Alavissa osissa on matalia kuroutuneita
lampia ja soistumia. Saarille ovat tyypillisiä NW—SE—suuntaiset, melko pitkät fiadat.
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4.2 Maisema
4.2.1 Maisemaekologinen aluejako ja maiseman sekä virkistyskäytön kannalta merkittävim
mät alueet
Etenkin vesimaiseman ja virkistyskäytön kannalta saariston arvokkain piirre on laajojen,
maisemallisesti häiriöttömien, lähes luonnontilaisten ranta—alueiden runsaus. Arvokkaita
vesinakymia on alueella lukuisia Yksittaisista kohteista ovat lahimaisemaltaan merkitta—
vimpia vesistoon rajautuvat kallioalueet, korkeat lohkareikkorannat, suojaisat, jyrkka—
rantaiset poukamat, saaristokoivikot, laajimmat rantaniityt sekä perinnemaisemat.
Suurimpien saarten sisaosissa maisemallisesti merkittavia ovat etenkin kitukasvuiset
kalhomanmkot, laajimmat, avoimet pirunpellot seka avosuot (kuva 2) Naiden lisaksi
virkistyskayttoarvoa on retkeilyyn ja maijastukseen soveltuvilla varttuneilla metsakuvi—
oilla.
Rahjassa ovat edustettuina varsin hyvin kaikki saariston vyohykkeet, mika on Perame—
rella harvinaista (kuva 4) Aavaan mereen rajoittuvalla menvyohykkeella harvat kallio—
tai kivikkoluodot ovat pienia ja matalia Merenkaynt; on miltei taukoamaton Kasvilli—
suus on niukkaa ja puita kasvaa satunnaisesti, yksitellen Arvokkaimmat lintuluodot
sijaitsevat merivyohykkeessa
Maisemallisesti ehka merk;ttavinta aluetta on ulkosaaristovyohyke Pappilankarin ja
Ryoppaan lansi— ja pohjoisosat ovat kalhorantoineen ja jyrkkarantaisine lahdekkeineen
suosittua veneilyseutua Karu, kasvilhsuudeltaan omaleimainen ymparisto lisaa alueen
maisemalhsta viehatysta Ulkosaanston erityisista kasvumuodoista mainittakoon mm
rannoilla yleiset, kasvullisesti hsaantyvat kuuset, jotka muodostavat maanrajaan jopa
kymmenien nehometnen laajuisia, tiheita oksistoja Suurimmat saaret ovat puustoisia,
lehtimetsien luonnehtimia. Kitukasvuisia, avoimia metsiä on mm. Ryöppäässä, Hyönässa
ja Laurissa.
Myös ulkosaaristovyöhykkeelle on ominaista avomeren läheisyys ja laajat ulapat.
Rannat ovat kivikkoisia ja kallioisia; suojaisimmissa lahdissa tavataan jo kivikkoisia













Kuva 2. Maisemallisesti merkittävimmät alueet.
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Sisäsaaristovyöhyke on laaja, maisemaltaan jo sulkeutunut ja muistuttaa suuresti karua,
rikkonaista järvimaisemaa. Sisäsaaristo on karikkoista ja Siiponjoen tuoman humuksen
vuoksi tummavetistä. Alueella on lukuisia, erikokoisia saaria, pienistä vasta merestä
kohonneista kareista suuriin, mantereisiin saariin. Louhikkoisia rantoja reunustavat
suurilla saarilla kapeat harmaaleppävyöhykkeet ja tiheät kuusikot. Pienten ja matalien
saarten puusto on pääasiassa harmaaleppää ja koivua sekä nuoremmilla saarilla lepikkoa
ja tymikköä.
Suojaisilla rannoilla, etenkin merestä irti kuroutuvien lahtien eli fiadojen perukoissa on
rantaniittyjä ja paikoin glo—lampareita sekä jo umpeenkasvaneita pieniataisia ja ohuttur—
peisia soistumia,
Lähimaisemaltaan merkittäviä kohteita ovat mm. Pitkän, Oravakarin ja Kuusimäliän
kalliot sekä Koivumällän jyrkkä lohkareikkoranta. Uihes kaikki sisäsaariston kallioran—
nat ovat leiriytymiskäytössä. Niiltä aukeavat myös sisäsaariston komeimmat ves:ky—
mät. Siiponjoen eteläpuoleiset lohkareikkoiset, rehevät saaret ovat etenkin alkukesällä
tuomien ja pihlajien kukinnan aikaan maisemallisesti merkittäviä. Suoalueista on
maisemallisesti arvokas Himangan rajan tuntumassa sijaitseva Isosalmi, joka lainehtii
luhtavillan kukinnan aikaan laajana, valkoisena villamerenä. Hyviä retkeilykohteita ovat
lisäksi mm. Kurvosen maisemallisesti merkittävä, puistomainen saaristokoivikko sekä
Alajoenkarin, Siirosenkarin ja Ryöppään vanhahkot metsät.
Kapea rannikkovyöhyke on laajojen rantaniittyjen luonnehtimaa, suojaista mannenantaa,
jossa meren vaikutus on vähäistä. Niittyjä seuraa paikoin lehtomaisen rehevä harmaale—
pikko ja edelleen kuusikko tai koivun sekainen kuusimetsä. Siiponjoen suistossa,
jokiuomien väliköissä on laaja pensaikkoalue.






Vesimaisema on yleisesti herkin vaurioitumaan avoimia tiloja rcunustavilla rajavyöhyk—
keillä sekä selkävesien yksittäisillä saarilla ja luodoilla (Lyytikäinen 1989). Selvitysalu—
eella koko merivyöhyke, suurin osa ulkosaaristosta sekä sisäsaariston ja rannikko—
vyöhykkeen laajimpien avovesialueiden rannat lukeutuvat maisemallisesti herkimpiin
alueisiin. Rantavyöhykkeen j yrkkyys, kallioisuus ja rantapuuston harvuus sekä kasvilli—
suuden kulutuslierkkyys ovat lisäksi maiseman kestävyyttä alentavia tekijöitä. Maise—
maekologiseen kokonaiskuvaan vaikuttavat lisäksi ihmistoiminnoista kärsivän ja
meriluontoon alkuperäisenä kuuluvan eiäimistön, lähinnä linnuston sekä edustavan
ranta— ja vesikasvillisuuden esiintyminen.
4.2.3 Ihmistoiminnan vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön
Ympäristöhäiriöt keskittyvät suurelta osin mannerrannan tuntumaan. Saaristoalue on
hyvää vauhtia luonnontilaistumassa. Kuten lähes kaikkialla rannikoillamme tapaa
Rahjassakin täysin luonnontilaisia kasviyhdyskuntia lähinnä viime vuosikymmeninä
merestä kohonnneilta rannoilta sekä pieniltä saarilta ja luodoilta. Eteläisen perämeren
oloissa Rahjan saaristo on kuitenkin edustavien kasvillisuuden kehityssarjojen puolesta
ylivertainen.
s O I•
Kuva 4. Saariston vyöhykkeisyys.
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Rahjassa, kuten muuallakin rannikollamme, on maanviljelyskulttuurin muuttuminen
karsinut erityisesti rantaniittyjen lajistoa. Luonnonniittyjä hyödynnettiin aiemmin
tehokkaasti Niityilta kerattun rehua 3a pajuista seka lepista tehtiin lehdeksia kaijalle
(Boren 1991) Osa rantannty;sta ja saarista oli karjan ja hevosten laitumina (Borg ja
Lmdgren 197$) Laidunnus ja n;;ttaminen muovasivat nuttyjen ja metsien kasvilhisuutta
ja valillisesti myos elaimistoa Vaikutukset olivat yleensa lajistoa mompuolistavia
Näiden perinteisten maankäyttömuotojen loppumisen jälkeen rantaniityt ovat pensoittu—
massa ja kaventumassa Samalla monet eliolajien kannat ovat taantuneet ja lajisto on
kokonaisuudessaan koyhtynyt Linnuista laidunnuksen loppumisesta on karsinyt eniten
etelänsuosirri (Perttula 1990). Kasvillisuudessa mm. mijanesikko sekä suolamaita
vaativat rönsysorsimo ja suolayrtti joutuvat laidunnuksen päätyttyä väistymään (Vainio
ja Merilä 1991).
Vaikka rakentaminen on Rahjassa keskittynyt muutamille ranta—alueille, aiheuttavat
rantojen loma—asutus ja hsaantynyt veneily hairioita luonnolle Ehdottomasti merkittavin
yksittainen, 1uonnonoloa muovaava hairiotekija, niin maisemallisesti kuin to;mmnalh—
sestikin, on Konikarvon kalasatama Avoimen ulkosaanston partaalla sijaitseva teoli;—
suusmainen satama hallitsee koko saanston pohjoisosan maisemaa Satamassa sijaitseva
kalanjalostuslaitos on myos merkittavm yksittainen vesiston ravinnekuormittaja
Perinteisia, maisemaa nkastuttavia kalastustukikohtia on muutamilla ulkosaanlia mm
Lepasessa ja Hyonassa Kesaasumuksista eniten maisemaa ja luonnonoloja hairitsevat
hnnustoll;sesti arvokkaille, puuttomille ulkosaariston luodoille rakennetut huvilat
Muutamin paikoin myos huvilarantojen moppaukset ja maan lajitykset ovat muuttaneet
rantojen luonnontilaa
Lisaantynyt virkistyskaytto ja retkeily nakyvat paikoin suosituimpien leiripaikkojen
kulum;sina ja leirirakennelmina Retkeily ja leinytymien haintsevat hnnustoa varsinkin
Pappilankarm lansirannan suojaisissa, veneilijoiden seka sorsien ja menhanhien
suosimissa lahdekkeissa Lyhyta;kaisia, maihinnoususta aiheutuvia haino;ta esiintyi
myos joillakin hntuluodoilla
Hajakuormituksen hsaantymisella on myos omat vaikutuksensa saariston elioyhteisojn
rakenteeseen Vesiston ravmnep;toisuuden kohoaminen nakyy etenkin saanston etela—
osan ves;kasvilhsuuden hsaantymisena Erityisen hyvin rehevoityminen on nahtaviss
rannikkovyohykkeessa pelto—ojien edustoilla La;dunnuksestaja vesien rehevoitymisesta
huolimatta rantanntyt ovat sa;lyneet avoimina Muualla maamme rannoilla yeisa
ruovikoitumista ei ole Rahjassa viela havaittavissa
Metsien kehittyminen on ollut saaristoalueella luonnontilaista muutaman viimeisen
vuosikymmenen. Aiemmin metsiä on hoidettu sekä pääte— että harvennushakkuin.
Vanhoja ikimetsiä ei alueella ole. Ikääntyneitä, yli 100 vuotiaitakin metsiä on vähän.
Mantereen metsat ovat suurimmaksi osaksi normaaleja hoitometsia, edustavia ranta—
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Rahjan saaristolinnusto edustaa monipuolisesti tyypillistä Perämeren rannikon lintufau—
naa. Alueen matalille ja rikkonaisille vesialueille on tyypillistä sukeltajasorsien, kuten
tukkasotkan, koskeloiden, pilkkasiiven ja telkän runsaus. Muuta rantojen tyyppilinnustoa
ovat karujen rantojen kalalokit ja kolonioissa pesivät naurulokit sekä kala— ja lapintiirat.
Kahlaajalajistoa edustavat kivikkorannoilla mm. rantasipi, meriharakka, karikukko sekä
niittyrannoilla punajalkavikio, suokukko ja isokuovi. Linnustolaskentojen mukaan
tutkimusalueen saaristolinnuston kokonaisparimäärä on yli 3400 paria. Lintulajeja
havaittiin 35 (taulukko 1). Linnustotiheys on noin 77 paria/km2, mikä on vähäsaarisen
Perämeren oloissa huomattavan korkea.
Metsälinnusto on pääasiassa tyypillistä havu— ja lehtimetsien lajistoa. Huomioitavaa on
pohjoisten lajien, kuten järripeipon ja urpiaisen runsaus alueella. Vanhojen metsien
lajeista alueella tavattiin mm. palokärki, metso, puukiipijä, pohjantikka ja kanahaukka.
Metsäkanalimiuista teeren, metson ja pyyn lisäksi Rahjassa on myös pieni, mutta
ilmeisesti melko elinvoimainen riekkopopulaatio. Sisämaasta poiketen riekot eivät
asustele soilla vaan suosivat uloimpien saarten avoimia katajikoita ja varvikoita.
Vuosien 1988 ja 1989 lintuatlaskartoituksessa Rahjan saaristossa tavattiin kaiken
kaikkiaan 106 pesivää lintulajia.
Pappilankarin ja Alajoenkarin sisäosien linjalaskennoissa (kok. pituus 8,4 km) havai—
tuista lajeista yleisimpiä olivat odotetusti Suomen runsaslukuisimmat lajit, pajulintu ja
peippo. Pajulintujen osuus oli 24,6 % ja peipon 18,7 % havaituista linnuista. Kolman
neksi yleisimmäksi lajiksi osoittautui hivenen yllättäen pohjoinen laji, järripeippo.
Maalinnuston kokonaistiheys oli 19$ paria/km2. Tiheyden perusteella alue on hiukan
keskimääräistä runsaslintuisempaa. Väisäsen ja Helmisen (1980) mukaan kokonaislin—
nuston tiheys on linjan Oulu—Suomussalmi metsissä keskimäärin 150 paria/km2. Etelä—
Suomen saariston kansallispuistoihin verrattuna Rahjan linnustotiheydet ovat selvästi
alhaisempia Esimerkiksi Tammisaaren kansallispuiston linnustotiheydeksi saatiin 235
paria/km2 (Rajasarkka ja Virolainen 1990) Myos kolopesijoiden tiheys oli Rahjassa
selvasti pienempi kuin Etela—Suomen kansallispuistoissa, niika osaltaan kuvstaa
vanhojen metsien vahaisyytta Olettaen, etta lmnustotiheys on sama 19$ par1a’kI2
kaikkialla, saadaan suurten saarten laskennalliseksi kokonaispanmaaraks; noin 2000
varpuslintuparia
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Taulukko 1. Kalajoen puoleisen Rahjan saariston linnustolaskentojen tulokset.
Lintulaji Pareja Lintulaji Pareja
merihanhi 3—5 heinäsorsa 15
tavi 13 jouhisorsa 7
lapasorsa 7 haapana 10
telkkä 10 tukkasotka 556
lapasotka 1 isokoskelo 54
tukkakoskelo 347 pilkkasiipi 62
silkkiuikku 1 riskilä 11
merikihu 1 kalalokki 573
naurulokki 760 harmaalokki 48
selkälokki 17 merilokki 5
kalatiira 162 lapintiira 503
punajalkavikio 96 valkovikio 2
liro 4 rantasipi 33
suokukko 10 karikukko 27
meriharakka 23 töyhtöhyyppä 5
kuovi 15 taivaanvuohi 5
tylli 1 mustakurkku—uikku 2
Yhteensä 3421 paria
5,2 Uhanalaiset ja harvinaiset lajit
Alueella tavatuista lajeista lapasotka on uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimi—
kunnan mietinnössä (Ympäristöministeriö 1991) luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi. Tähän
luokkaan kuuluvat lajit, joiden kantojen säilyminen Suomessa on epävarmaa, ja joista
lähitulevaisuudessa tulee erittäin uhanalaisia, ellei uhkatekijöitä poisteta. Lapasotkakanta
on Rahjassa vain muutaman parin varassa, Vuoden 1988 laskennoissa tavattiin pesimis—
aikaan yksi poikue ja yksinäinen emo. Poikue oli todennäköisesti lähtöisin Kalajoen ja
Himangan rajan läheiseltä Nälkäpauhalta. Laji on pesinyt alueella myös 1970—luvulla
(Borg ja Lindgren 1978).
Taantuneiden luokkaan eli lajeihin, joiden kannat ovat pienentyneet, mutta eivät ole
vaarassa hävitä, kuuluvat pilkkasiipi, selkälokki, tylli, pikkutikka ja tuulihaukka. Näistä
pilkkasiiven kanta on alueella noin 65 paria eli alue on tärkeä pilkkasiiven lisäänty—
misalue. Myös selkälokin kanta on saaristossa kohtalainen ja lajia tavattiin pesivänä
kolmella luodolla yhteensä 17 paria. Tyllejä tavattiin pesimisaikaan vain yksi pari.
Tyllin vähäisyys selittyy lähinnä sopivien pesimisympäristöjen, hietikoiden ja somerik—
kojen puuttumisella. Suomessa yleisimmin peltoalueiden asukki, tuulihaukka, esiintyy
myös rannikolla, joskin harvalukuisena. Rahjassa tavattiin yksi todennäköisesti pesivä
pari. Pikkutikka havaittiin pesimisaikaan kahdessa rantalehdossa.
Alueella mahdollisesti tai varmasti pesiviä, vähälukuisia ja harvinaisia lajeja, ovat
lisäksi merihanhi, kurki, merikihu, mehiläishaukka, varpushaukka, viltakerttunen,
mustapääkerttu sekä idänuunilintu.
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Rahjan saaristo on eteläisen Perämeren ainoa paikka, missä merihanhien kannat ovat
luontaisesti säilyneet. Rahjassa populaatio on tällä hetkellä vain muutaman parin
varassa, mutta odotettavissa on, etta 1980—luvun siirtoistutukset ja Perameren pohjukan
kantojen runsastuminen, tullee nakymaan myos Rahjassa ja kannat vahvistuvat tulevai
suudessa.
Keski—Pohjanmaalla hyvin harvinainen idänuunilintu tavattiin vuoden 1987 linjalasken—
noissa peräti neljällä reviirillä. Kaikki havainnot olivat biotoopeiltaan samankaltaisilta
paikoilta, hoitamattomien, ylitiheiden kuusikoiden kosteilta sekametsäpainanteilta. Lajin
yleisyyteen Rahjassa vaikuttanee osaltaan juuri tällaisten, hoitamattomien rantametsien
runsaus. Idänuunilintu pesii Perämeren rannikolla levinneisyysalueensa äärirajoilla.
Lajin esuntymisessa on vuosien valisia suuria eroja ja esimerkiksi kesalla 1991 lajia ei
tavattu Rahjassa lainkaan. Levinneisyydeltään samankaltainen laji on myös viitakerttu—
nen. Suotuisina vuosina, kuten 1987, kerttusen monipuolisia säkeitä saattaa kuulla
öiseen aikaan useastakin rantalehdosta, kun taas välivuosina laji on täysin kateissa.
Esiaikuisia, pesimättömiä kurkia tapaa alueen rantaniityillä melko yleisesti. Pesivänä
laji tavattiin Alajoenkarin, Isosalmen sekä Etelä—Kalliokarin sisäosan nevalta.
5.3 $aanstolmnuston kannan muutoksista
Rahjan saaristolinnustosta on niukasti aiempaa tietoa. Ainoa julkaistu linnustolaskenta
on vuodelta 1976 (Hongell 1978). Laskenta—ajankohtien ja —menetelmien eroista
johtuen laskentatulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia, mutta joitakin huomioita
niistä voidaan tehdä. Kokonaisparimäärä on laskentojen perusteella lähes kaksinkertais
tunut (taulukko 2). Todellinen muutos on tuskin näin raju, mutta kasvua lienee tapahtu
nut johtuen etenkin naurulokkien ninsastumisesta Lokeista naurulokki on parhaiten
onnistunut hyodyntamaan ihmisen, Rahjassa etenkin kalateollisuuden ja turkistarhauksen
tuottamia jattelta Uudet ravintokohteet mahdolhstavat naurulokkien pesimisen ulkosaa—
riston puuttomilla luodoilla, mitka ovat luontaisesti hyvin epaedulhsia pesimisymparis—
töjä. Vesilintujen lisääntyneet määrät selittynevät lokkikantojen kasvulla. Vesilinnut,
etenkin tukkasotkat, hakeutuvat tunnetusti pesimään lokkikolonioihin. Harmaa— ja
selkälokkien määrän väheneminen johtuu Hyönän lokkikolonian häviämisestä. Lokit
siirtyivät mahdollisesti pesimään vuoden 1976 laskenta—alueen ulkopuolelle, läheisille
Lammaskareille. Munalan kallioluodolla selkälokin parimäärä on pysynyt täysin samana.
Ilahduttavaa on se, etta nskilat ovat onnistuneet sailyttamaan asemansa Ulkoturpos.a,
luodolla olevasta huvilasta huolimatta
Taulukko 2. Vuonna 1976 (Hongell 1978) ja 1988 tavatut lintumäärät Rahjan ulkosaa—
riston kuudella luodolla ja saarella.
PARIMÄÄRÄT PARIMAARÄT
Laji 1976 1988 1976 1988
Lapintiira 58 76 Punajalkavikio 2 8
Kalatiira 22 22 Tukkakoskelo 7 33
Naurulokki 50 142 Isokoskelo 0 10
Kalalokki 45 48 Pilkkasiipi 3 4
Merilokki 2 2 Tukkasotka 5 56
Harmaalokki 14 4 Heinäsorsa 3 0
Sellcälokki 13 6 Merikihu 0 1
Riskilä 8 5
Karikukico 5 7 Yht. 237 424
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5.4 Linnustollisesti arvokkaimmat alueet
Saariston mereisyydestä ja karuudesta johtuen varsinaisia reheviä, lajistoltaan monipuo—
lisia lintuvesiä ei alueella ole. Rannikon tyyppilajiston lisääntymispaikkana ja muuton
aikaisena levähdyspaikkana Rahjan saaristo on sen sijaan Perämeren oloissa erittäin
arvokas. Linnustoltaan arvokkaimpia alueita ovat laajat rantaniityt, lintuluodot sekä
poikueille ja muuttolinnuille merkittavat suojaiset fiadat Linnustollisesti arvokkaat
















Kuva 6. Joidenkin uhanalaisten ja harvinaisten lintujen ja nisäkkäiden esiintymisalueet.
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Rantaniityt ovat monin paikoin pensoittuneet laidunnuksen loputtua. Muun muassa
Siiponjokisuun linnustollinen arvo on vähentynyt rantaniittyjen kaventumisen myötä.
Luonnonhoitotoimena laidunnuksen laajentaminen nykyisestaan olisikin suos;teltavaa
Esimerkiksi uhanalaiselle etelänsuosirrille olisi luonnonhoitotöin mahdollista luoda
sopivia ympäristöjä.
5.4.1 Rantaniityt
Linnustollisesti monipuolisimpia biotooppeja ovat suojaisat, rantaniittyjen reunustamat
lahdet. Rantaviivaa rikkovat sinikaislakasvustot muodostavat suojaisia mokailu— ja
pesimispaikkoja vaativimmillekin lajeille kuten lapasorsille ja mustakurkku—uikuille.
Näiden rehevien lintuvesien lajien parimäärät ovat kuitenkin selvästi pienempiä kuin
esimerkiksi Alaviirteenlahdella Lohtajalla (Hannila ym. 1989), mikä osaltaan kertoo
siitä, että rehevöityminen ei ole edennyt Rahjassa vielä kovin pitkälle. Rantaniittyjen
hnnustollmen arvo, etenkin kahlaajilla, on verrannollinen nutyn kokoon Useat lajit
kuten esimerkiksi suokukot, toyhtohyypat ja kuovit vaativat pesimisymparistoltaan
mttavan suurta avointa alaa Laajimmat, linnustollisesti monipuohsimmat rantaniityt
sijaitsevat mantereella Puotin;emen etela— ja pohjoispuolella Saarista laajimmat nutyt
loytyvat Etela—Kaihokarista, Syokovasta ja Mustasalmesta
5.4.2 Lintutuodot
Lmnustollisesti merkittavia luotoja ja heinaisia pikku saana on seka ulko— etta sisasaa—
ristossa lukuisia, yhteensä noin 60. Arvokkaimpia luotoja ja ehkä Rahjan saariston
merkittävintä linnustoaluetta ovat merivyöhykkeen puuttomat luodot, joilla pesii valtaosa
saaristolinnustosta mm. merikihu, meri—, harmaa— ja selkälokki, merihanhi ja riskilä.
Linnustotiheydeltään huomattavampia luotoja ovat Ammä, Munala, Mikkonpää,
Ulkoturpo ja Lammaskarit.
Sisäsaariston lintuluodot ovat pienempialaisia, matalia, heinäisiä karikoita, joiden
tyyppilajistoa ovat naurulokit, kalalokit, tiirat, tukkasotkat ja punajalka iklot \ ksLttai—
sista saansta merkittavimpia ovat Selkakarvo, Pikku—Mansikka ja MikkonKari
5.4.3 Suojaiset lahdet ja gio—lammet
Meresta kuroutuneet glo—jarvet a lahdekkeet ovat tyypilhsia ymparistoja erityict
maaston muodoiltaan rikkonaisella Pappilankarilla. Ne ovat erityisen tärkeitä mokailu—
ja suoja—alueita vesilintupoikueille. Esimerkiksi Pauhanlahdella havaittiin samanaikai
sesti enimmillään yli 200 vesilinnun poikasta 50:stä poikueesta. Muita merkittäviä
lahdekkeita ovat Mustasalmi, Selkäkarvon länsipuoleisen lahden perukka, Siirosenkarin
itärannan kuroutuva fiada sekä erityisesti merihanhien laidunpaikkoina Pisinperä, Van—
hanharninanpemkka ja Viinakarinsalmi.
Rahjan Kalajoen puoleiset glo—järvet ovat pienikokoisia ja karuja. Mainittavampaa
linnustollista merkitystä on vain Alajoenkarin eteläosassa, lääninrajan molemmin puolin





Rahjan saaristosta on kiijallisuustietojen mukaan havaintoja ainakin 1$ nisäkäslajista
(Borg ja Lindgren 1978), joista 16 kuulunee vakinaiseen lajistoon. Näitä ovat metsä—
päästäinen, peltomyyrä, vesimyyrä, piisami, orava, kettu, supikoira, kärppä, lumikko,
minkki, näätä, halli, norppa, metsäjänis, hirvi ja pohjaniepakko. Lisäksi satunnaisesti on
tavattu saukko ja valkohäntäpeura. Pikkunisäkäspyynnin saaliissa tavattiin cm. lajien
lisäksi tunturilappia lukuunottamatta koko maassa yleistä metsämyyrää (taulukko 3).










Lapinmyyrän puuttuminen pyyntil istalta on huomionarvoisinta loukkupyynnin tuloksis—
sa. Lajia tavataan Pohjois—Suomen lisäksi myös Pohjanlahden rannikolla Porista
alkaen, Levinneisyysalueen pohjoisraja on osin epäselvä. Kokkolan saariston avoimilla
ulkosaarilla laji esiintyy ainakin Tankarissa. Tämän melko vähäisen aineiston mukaan
lapinmyyrä näyttäisi puuttuvan Rahjasta, vaikka alueella onkin sopivia elinympäristöjä.
Asian varmistaminen vaatisi lisätutkimuksia mm. Hevoskarissa, jossa sijaitsevat
saariston laajimmat, avoimet katajikot ja varvikot.
Keväinä 1991 ja 1992 havaittiin hylkeitä, etenkin harniaahylkeitä cli halleja, erityisen
runsaasti. Tämä lienee johtunut leutojen talvien aiheuttamista jääolosuhteista. Poikimi—
selle sopivat olot, kiintojään ja avoveden välinen ajojäävyöhyke sijaitsi poikkeuk
sellisesti Perämerellä.
62 Hyönteiset
Hyönteislajistoa ci selvitetty yöperhosten lyhytaikaista (15.8. — 3.9.1991) valorysäpyyn—
tiä lukuunottamatta. Pyyntipaikkana oli Siiponjoen suiston paju— ja suomyrttipensaik—
kojen ympäröimä rantaniitty. Uhanalaisia lajeja ei pyynnissä tavattu, mutta saalis on
kohtalaisen edustava näyte rannikon tyyppilajistosta. Vain rannikolla esiintyviä lajeja
ovat mm. kiilamaayökkönen (Ägrostis vestigialis) ja hietamaayökkönen (Euxoa curso—
ria). Tieteellisesti mielenkiintoisin havainto oli huppukeltayökkäsen tumman muodon





Kasvillisuuteen ja sen erityispiirteisiin ehkä voimakkaimmin vaikuttava ekologinen
tekijä on nopea maankohoaminen (noin 8—9 mm/v). Alavilla rannoilla maata paljastuu
jopa useita metrejä muutamassa vuodessa. Kasvillisuuteen vaikuttavia muita tärkeitä
tekijöitä ovat vedenkorkeuden vaihtelut sekä etenkin ulkosaaristossa myös jääpeite ja
tuuliolot. Veden korkeusvaihtelut vuoden aikana ovat keskimäärin noin 130 cm,
enimmillään yli 200 cm (Suomen kartasto 1986). Äärevät olosuhteet näkyvät maisema—
kuvassa ulkosaariston metsien kitukasvuisuutena ja avoimuutena. Vesi— ja rantakasvilli—
suuden muotoutumiseen vaikuttavat oleellisesti myös veden suola— ja ravinnepitoisuus,
pohjan laatu sekä suojaisuus.
Nopea maankohoaminen ja vähittäinen kasvuolosuhteiden muuttuminen näkyy kasvilli—
suudessa vyöhykkeisyytenä. Vyöhykkeiden lukumäärä riippuu rannan laadusta ja
suojaisuudesta. Tavanomainen kasvillisuuden kehityssarja Rahjan rannoilla on: ran—
taniitty—kapea pajuvyö—lepikkovyöhyke—kuusimetsä.Vyöhykkeiden leveydet vaihtelevat
rannan topografian mukaan: jyrkillä eroosiorannoilla vyöhykkeet ovat kapeat ja alavilla
ja suojaisilla rannoilla ne voivat olla hyvinkin leveät. Sukkession alkuvaiheen kasviyh—
dyskuntien iät ovat keskimäärin lyhyimpiä johtuen kasvuolosuhteiden epävakaudesta
(Vartiainen 1980). Lyhytikäisin vaihe on pajukko, jonka kesto on noin 15—20 vuotta.
Harmaalepikkokin säilyttää uusiutumiskykynsä Perämeren rannikolla vain noin 50
vuotta, minkä jälkeen se alkaa rappeutua (Keränen 1973).
Vanhakantaiseen maatalouteen liittynyt laidunnus on vaikuttanut voimakkaasti Rahjan
rantaniittyjen ja —metsien kasvillisuuteen ja sen vyöhykkeisyyteen. Lihes kaikki saaret
ovat olleet aikanaan laidunnuksen kohteina ja jotkut vielä muutama vuosikymmen sitten
(Borg ja Lindgren 1978). Kulutuksella oli vaikutuksensa niin lajistoon kuin runsaussuh—
teisiinkin. Laidunnetut rannat säilyivät avoimina pensoittumisen pysyessä kurissa
(kuva 7).
Kuva 7 Kappelinrannan rantalaidun.
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Puustosta yleensä lepät ja katajat hyötyvät laidunnuksesta (Källiola 1973). Yleisesti
laidunnusta pidetaan kasvillisuudenja etenkin maiseman kannalta myonteisena seikkana
Laidunnuksen loppuminen nakyy monin paikoin mittyjen pensoittumisena ja rantametsi—
en tihentymisenä.
72 Kasvilajistosta
Merkittävintä kasvilajistoa alueella ovat endeemiset ja ns. ruijanesikko— (Primula
s;binca) ryhman lajit Endeemisia eli kotoperaisia lajeja tavataan vain tietyilla suppeilla
alueilla, Tällaisia Rahjassa tavattuja lajeja ovat vain Perämeren rannikoiden niityillä
tavattava peramerensilmaruoho ja Pohjanlahden kivikkoisten rantojen pioneerilaji,
pohjanlahdenlauha. Perämerensilniäruohon Rahjassa havaitut neljä esiintymää ovat lajin
eteläisimpiä.
Primula sibirica —ryhmän lajeihin luetaan kuuluviksi lajit, joiden levinneisyyden
painopiste sijoittuu Jäämeren ja Vienanmeren rannikoille, mutta joilla on oma erillinen








Lajeista suolasaran, vihnesaran ja ruijanesikon levinneisyyden eteläraja on Keski—
Pohjanmaan rannikolla. Rahjassa niitä kuten muitakin ryhmän lajeja nelilehtivesikuusta
lukuunottamatta, tavataan melko yleisesti.
Vesi— ja rantakasvilajien alueelliseen jakautumiseen saaristossa vaikuttaa oleellisesti
suolapitoisuuden vaihtelu, Em. lajit ovat kaikki suolaista murtovettä vaativia. Niiden
esiintymisen painopiste onkin ulko— ja sisäsaaristossa. Rahjassa tavatuista vesikasveista
mereisyyttä osoittavia lajeja ovat tuppividan lisäksi mm. otahaura, merihaura, merisät—
km, merivita ja uposvesitähti. Muita melko harvinaisia merenrannan kasviyhdyskuntien
edustavuutta ilmentäviä lajeja ovat mm. poimuhierakka, rantanätkelmä, luotosorsimo ja
rantapiharatamo Levinneisyydeltaan etelaista poimuhierakkaa kasvaa Rahjan saaristossa
usealla ulkoluodolla ja rantaniityllä, rantapiharatamoa ainoastaan Mustasalmen etelä
osassa. Raahen alueella lajit ovat jo hyvin harvinaisia (Särkkä 1992).
Pohjanlahdella eteläistä, aiemmin uhanalaiseksi luokiteltua isomaksaruhoa tavataan
Rahjassa harvoina kasvustoina melko yleisesti kallioisilla pikkusaarilla. Myöskin
etelaista, Perameren puolella jo hyvin harvinaista pikkusuolamaitsaa tavattun tulvaval—
lilla Laurin saaressa.
Primula sibirica —ryhmän lajien lisäksi pohjoisia kasveja ovat mm. lapinsara, merivihvi—
la ja pohjansimake Lapinsaraa kasvaa Saarenkarm ja Alajoenkarin hyllyvilla nevoilla
Keski—Pohjanmaan rannikolla lajia on tavattu mm Kalvian Poroluodossa (Kekalainen
ym 1992) Pohjansimaketta tavattiin useissa paikoissa heinaisissa lehtimetsissa
Hiekkaisten ja somerikkoisten rantojen lajit, merivihvila ja merikohokki, ovat molemmat
sopivien kasvupaikkojen vähyydestä johtuen harvinaisia Rahjassa.
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7.3 Uhanalaiset kasvilajit
Rahjassa kasvillisuuteen ovat vaikuttaneet viime vuosikymmeninä etenkin perinteisen
niiton ja laidunnuksen loppuminen sekä hajakuormituksen lisääntyminen. Muutokset
ovat köyhdyttäneet varsinkin rantaniittyjen kasvistoa. Myös teollisuus ja loma-asuntojen
rakentaminen sekä rantojen kuluminen ovat hävittäneet kasvupaikkoja. Esimerkiksi
Konikarvon satamakentän alle jäi kasvistoltaan monipuolinen, kirkasvetinen glo, jossa
kasvoi mm. uhanlaista otalehtivitaa (Borg ja Lindgren 197$).
Saaristoalueella muutokset ovat olleet kohtalaisen vähäisiä. Kaiken kaikkiaan Rahjassa
on Perämerelle edustavia kasvillisuustyyppejä vielä runsaasti jäljellä, mikä on havaitta
vissa myös uhanalaisten lajien runsautena.
Maakunnassa vaarantuneiksi luokiteltuja lajeja ovat nelilehtivesikuusi ja suolayrtti.
Nelilehtivesikuusikasvustoja tavattiin sisäsaariston viidestä matalasta lahdekkeesta,
Kaikissa tapauksissa laji kasvoi pehmeällä pohjalla, avoveden tuntumassa, seurannais—
lajeina mm. sinikaisla, rantaluikka ja vesikuusen merimuoto. Esiintymistä laajin (noin
30 x 2 m) sijaitsee Mustasalmessa. Aiemmin lajia on tavattu myös Ollinnokan giossa,
Ryöppäässä sekä mantereella Kappelin rannassa (Borg ja Lindgren 1978). Himangan ja
Raahen välillä lajista tiedetään vain kaksi muuta kasvupaikkaa (Pohjois—Pohjanmaan
seutukaavaliitto 1988).
Kuva 8. Närväsen pohjoislahdekkeen nelilehtivesikuusiesiintymä.
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Suolayrtti on esimerkki lajista, joka on kärsinyt laidunnuksen loppumisesta ja rantaniit—
tyjen umpeenkasvusta. Laji kasvaa lähes paljailla, hiesupohjaisilla suolamaalaikuilla.
Laikut syntyvät, kun suolaisesta pohjavedestä kapilaarisen veden mukana nousseet
suolat kiteytyvät veden haihtuessa maan pintaan. Tällaisille paikoille muodostuu hyvin
niukka, voimakasta suolaisuutta ja happamuutta sietävä kasvillisuus. Rahjan saaristossa
pienialaisia, muutaman aarin suolamaalaikkuja tavattiin vain kahdessa paikkaa: Jäneska—
rissa ja Saarenkarissa. Suolayrttiä tavattiin vain Saarenkarin laikulta, missä se muodos
taa pienialaisia, mattomaisia kasvustoja seuralaislajeinaan mm. niinikään harvinaiset
suolasolmukki ja luotosorsimo. Suolayrtin lähimmät tiedossa olevat kasvupaikat ovat
pohjoisessa Siikajoen Tauvossa (Pohjois—Pohjanmaan seutukaavaliitto 1988) sekä
etelässä Pietarsaaren saaristossa,
Maakunnassa silmälläpidettäviä lajeja tavattiin kymmenen (Taulukko 4). Ruijanesikko
ja käärmeenkieli esiintyvät Rahjassa melko yleisenä rantaniittyjen yläosissa ja uposleh—
tinen tuppivita melko syvissä avoimissa lahdissa ja sisäsaariston selkävesillä, Kuivien
rantalehtojen lajit, taikinamarja ja lehtoarho sekä matalissa rantavesissä kasvava
hentosätkin ovat jo selvästi harvinaisempia. Makeaa vettä suosivaa oikovesirikkoa
tavattiin ainoastaan Siiponjokisuiston matalilla hiekkapohjaisilla rannoilla. Esiintymis—
paikoista kaksi oli tiedossa jo aiemmilta vuosilta (Risku 1986). Eutrofiaa ilmentävän
saijarimmen pieni, noin 1 m2 kasvusto tavattiin Alajoenkarin rehevästä gio—lampareesta
sinikaislavyöhykkeestä. Rantavesien rehevöitymisestä hyötyvää kiehkuraärviää (Kurimo
1975) tavattiin kahdesta paikasta mannerrannalta. Harvinaistunutta jouhiluikkaa havait
tiin vain yhdellä rantaniityllä. Eräiden uhanalaisten kasvien esiintymispaikat on esitetty
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Kuva 91,. Uhanalaisten kasvilajien eslintymispaikat.
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7.4 Kasvillisuustyypit
7.4.1 Vesi— ja rantakasvillisuus
Vesiranta
Hydrolitoraalin eli kasvukauden aikana normaalisti veden alla olevan rannan kasvilli—
suus muodostuu pääosin uposlehtisistä vesikasveista.
Ahvenvita ja silmalla pidettavaksi luokiteltu tuppivita muodostavat rannan uloimmissa
osissa ja matalissa lahdissa seka myos selkavesilla monin paikoin veneilya hairitsevia
kasvustoja Tiheimmat kasvustot ovat Lintulahdessa seka
Konikarvon kalasataman edustalla. Kirkkaita vesiä suosivia merisätkinkasvustoj a
tavattiin neljässä paikkaa: merivartioaseman edustalla, Alajoenkarin länsirannalla,
Hyönässa sekä Lepäsen ja Törrin välisessä salmessa.
Pehmeäpohjaisissa lahdissa tavataan uloinna yleisesti tiheitä, mattomaisia näkinpartais—
ten levien muodostamia kasvustoja yhdessa uposvesitahden kanssa Lahempana rantaa
lajisto monipuohstuu yleisina lajeina tavataan mm pikkuvesitahtea, meri— ja hentovi—
taa, merihauraa ja kalvasärviää. Kovemmilla pohjilla kasvaa melko yleisesti vesirajan
tuntumassa mm mutayrttia ja aimaruohoa Selvast; harvinaisempana tavattnn mm
otahauraa, hentovitaa ja paunikkoa Vesi— ja ymparlstopnrin vesikasvillisuuskarto;tuk—
sessa (Viitasaari ja Sandström, 1984) muutamin paikoin havaittua pohjalehtistä,
puhtaiden vesien indikaattorilajia lahnaruohoa, ei tämän inventoinnin yhteydessä tavattu.
Siiponjokisuistossa suolaista murtovettä vaativat lajit ovat vähemmistönä tai puuttuvat
kokonaan. Sen sijaan makean veden lajeista mm. vesirikkoja (Elatine triandra ja E.
orthosperma), ramosarpiota ja isovesitahtea ei tavattu muualla kuin jokisuulla
Maaranta
Niittyrannat
Hienojakoisille ja laakeille rannoille muodostuu runsaasti erilaisia vyöhykkeittäisiä
nnttytyyppeja Tutkimuksissa eri vyohykkeet nimetaan yleensa tyyppia parha ter
luonnehtivan kasvilajin mukaan Perameren rantakasvillisuutta luok;teltacssa kaytetaan
yleensa, kuten tassakin paaosin Snran (1970) ja Vartiaisen (1980) tekeniaa tyypitysta
Edustavimmillaan merenrantanntyt ovat alavilla ja suojaisilla lahdilla Laajimmat ja
parhaiten kehittyneet niityt sijaitsevat rannikkovyöhykkeessä ja sisäsaariston fiadojen
perukoissa.
Hydrolitoraalin yläosaan muodostuu yleensä meri— tai rantaluikkakasvustoja yhdessä
kaislan kanssa. Rannikoillamme kaislikot muodostaa sinikaisla, joka esiintyy puhtaina
kasvustoma vain suojaisien lahtien savi— ja mutapohjalla Merenrannoilla simkaisla
kasvaa yleensä noin 20 cm:n syvyyteen (Siira 1970). Rehevöityvien rantojen tyyppilajia
jarviruokoa ei Rahjassa tavata muutamaa piernalaista kasvustoa lukuunottamatta
Maarannan (kasvukaudella yleensä kuivilla) alaosassa luikka— ja kaislakasvustojen
yläpuolella tai muuallakin niityn painanteissa, esiintyy monin paikoin suursarojen,
suola—, vihne— ja merisaran muodostama niittyvyöhyke. Etenkin merisara muodostaa
yleisesti tavattavia mosaiikkimaisia laikkuja. Suola— ja vihnesarakasvustot ovat selvästi
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harvinaisempia, mutta paikoin kuten esimerkiksi Mustasalmcssa tavataan melko
laajojakin esiintymiä.
Maarannan keski— ja yläosaa kutsutaan tyyppilajinsa mukaan suolavihvilävyöhykkeeksi.
Nnttyjen ylaosissa lajisto ei tavanomaisemmin muodosta selvia vyohykkeita vaan
useimmin runsaslajisia mosaiikkisia kasvustoja. Tupassara muodostaa etenkin manner—
rannoilla ja mantereen laheisilla saanlia nnttykasvillisuuden rungon yhdessa luhtakasti—
kan, rönsyröllin ja paikoin isoröllin ohessa.
Rantaniityn kuivinta osaa, pensaikon edustalla tai niityn kumpareilla, luonnehtii pu—
nanatavyöhyke. Lajisto on näillä niityillä monipuolista ja vaihtelevaa. Niitä värittävät
monet kukkivat mohot kuten isolaukku, merihanhikki, vilukko, merivalvatti, hiirenvima
ja rantanätkelmä.
Mannenantojen niittykasvillisuudessa näkyy paikoin hajakuormituksen rehevöittävä
vaikutus laajoina ja tiheinä sinikaislakasvustoina ja pienialaisina ruokokasvustoina,
Siiponjoen suiston rantaniittyjen kasvistossa on nähtävissä makean veden vaikutus
suolakkakasvien puuttum isena. Jokisuun niityn muodostavat lähinnä rantaluikka,
rönsyrölli, luhtakastikka ja vesisara seuranaan luhtalajeista etenkin rentukka, rantakukka
ja luhtakuusio. Sinikaisla ja suolavihvilä puuttuvat tyystin.
Sisäsaaristovyöhykkeen rantaniityt ovat vähemmän hajakuormituksen ja makeanveden
muovaamia ja ovat näin ollen edustavia Perämeren murtovesiekosysteemin rantakasvus—
toja.
Rantaniittyjen takaosassa pienialaiset soistumat ovat melko yleisiä. Suokasvillisuutta
luonnehtii voimakas luhtaisuus, jolle on ominaista liikkuvien pintavesicn vaikutus.
Painanteissa tavataan yleisiä luhtalajeja: terttualpia, suo—orvokkia, suoputkea, moni—
tähkävillaa, kuijenjalkaa ja rantamataraa. Paikoin niitty jatkuu avoimena sara— ja
ruoholuhtana, kuten esimerkiksi Pappilankarin Isosalmessa, lääninrajan molemmin
puolin.
Kivikkorannat
Ulko— ja sisäsaariston tyypillisten soransekaisten kivikkorantojen kasvillisuus muistuttaa
rantaniittyjä, mutta kasvustot ovat matalampia, eivätkä ole yleensä sulkeutuneita,
Pehmeiliä niittyrannoilla tavattavat luikka— ja kaislavyöhykkeet puuttuvat. Lähimpänä
rantaa vallitsevat usein merisuolake ja etenkin pohj anlahdenlauha. Paikoin, varsinkin
sisäsaaristossa, rantaviivan tuntumassa, kasvaa myös kauniskukkainen meriasteri,
Maarannan keski— ja yläosissa suolavihvilä— ja punanataniityt ovat vallitsevia seuran—
naislajeinaan tyypillisesti mm. mokohelpiä, peltovalvattia, punasänkiötä, sirohernesaraa
sekä kohtalaisen yleisenä uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävien ryhmään
kuuluvaa käärmeenkieltä ja mijanesikkoa.
Hiekkarannat
Tyypillistä hiekkarantojen kasvillisuutta ei Rahjan saaristossa esiinny. Tutkimusalueen
ainoa hiekkarantalaikku sijaitsee Alajoenkarin lansilaidalla, laanin rajan laheisyydessa
Sora— ja hiekkarantojen vahaisyydesta johtuen Rahjassa tavataan vain muutamissa




Lintuluotojen kasvillisuus saattaa poiketa huomattavastikin vastaavanlaisten, linnustol—
taan köyhien saarten kasvillisuudesta. Tämä perustuu lähinnä ulkoluodoilla yhdyskuntina
pesivien lokki— ja tiiralintujen ulosteiden lannoittavaan vaikutukseen, oksennuspallojen
mukana leviäviin siemeniin sekä lintujen tallaukseen. Lintuluodoilla kasvillisuus
kehittyy reheväksi ja valtalajiston muodostavat typpeä sietävät lajit muiden väistyessä
(Heikkilä 1991).
Kauempaa katsottuna saaret ovat lähes puuttomia, paljaita kallio— tai kivikkoluotoja,
mutta keskikesällä näky on aivan toinen: karut ulkoluodot muuttuvat mitä värikkäim—
miksi “puutarhoiksi” kukkaterasseineen, joita koristavat monet reheväkasvuiset ruohot.
Rahjassa tyypillisen ulkosaariston lintuluodon kasvilajistoa luonnehtivat keltamaksa—
ruohomättäät, laajat mokohelpikasvustot, värikkäät hiirenvima ja rantakukkakasvustot.
Muuta tyyppilajistoa ovat karhunputki, lehtovirmajuuri, poirnuhierakka, peltovalvatti
sekä myöhemmin kesällä kukkivat isomaksaruoho ja pietaryrtti.
Lintuluotojen kasvillisuus vaihtelee huomattavasti maaperästä, topografiasta ja lintula—
jiston tiheydestä riippuen. Kasvillisuudeltaan yksipuolisimpia ovat kivikkoiset, matalat
naurulokkiluodot, joissa erittäin tiheiden ruokohelpikasvustojen tieltä ovat joutuneet
väistymään lähes kaikki muut lajit. Ruokohelven lisäksi lannoituksesta hyötyvinä,
typpeä suosivina lajeina pidetään mm, nurmilauhaa, niittysuolaheinää ja keltamaksa—
ruohoa (Niemi 1974).
Luotojen lajistoa monipuolistavat myös lokkien mukana mantereclta kulkeutuneet
rikkakasvit. Kulttuurilajeista luodoilla tavattiin mm. pihatähtimöä, nurmihärkkiä, pelto—
ohdaketta, nokkosta ja siankärsämöä.
Lintujen ulosteiden lannoittava vaikutus näkyy myös lintuluotojen lammikoiden
rehevyytenä. Usein sinilevät muodostavat lammikoiden pinnalle kirkkaan vihreän
mattomaisen peitteen.
Rantoja reunustaa yleisesti rihmamaisten viherlevien vyöhyke. Suojaisemmissa pouka—
missa tavataan usein myös ravinteisuutta ilmentäviä suolileviä.
7,4.2 Välivyöhykkeen kasvilhisuus
Rantaniittyjä reunustaa lähes kaikkialla vaihtelevan levyinen pensaikkovyöhyke. Alavilla
niittyrannoilla pensaikot ovat laajimpia ja avoimilla rannoilla vyöhyke on kapea tai
puuttuu tyystin. Niittyrannoilla pensaikon muodostavat lähinnä kiiltopaju, suomyrtti ja
harmaaleppä. Välivyöhykkeen aluskasvillisuus vaihtelee koostuen sekä rantaniittyjen että
metsien lajeista. Laajimmat pensaikot sijaitsevat Siiponjokisuulla.
Sisä— ja ulkosaariston kivikkorannoilla välivyöhykkeen muodostaa lähinnä tymi.
Laajimmat tymiköt kasvavat alavilla rannoilla ja karikoilla. Rahjan saaristo on yksi
Perämeren huomattavimmista tymien esiintymispaikoista.
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7.4.3 Metsäkasvillisuus
Kasvillisuuden sukkessiosarjassa rantaniityn ja kangasmetsien väliin jää alavilla
rannoilla lehtovyöhyke, missä kasvillisuus muuttuu kosteiden, tuoreiden ja kuivien
lehtovaiheiden kautta kangasmetsäksi.
Rahjan saariston maaperän ja ilmaston karuus näkyvät erityisen hyvin rantametsien
kasvillisuudessa, Monin paikoin pohjanlahdella tavattavat rehevät rantalehdot puuttuvat
lähes tyystin Rahjasta. Keränen (1972) luokittelee Perämeren rantalehdot seitsemään eri
tyyppiin. Rahjasta näistä tavattiin vain kolme: mesiargervotyyppi, vadelmatyyppi ja
tesmatyyppi. Esimerkiksi Kokkolan ja Pietarsaaren välisessä saaristossa yleisesti
esiintyvät kauniit lehtotähtimö— ja kielotyypin rantalehdot puuttuvat Rahjasta.
Kaikkialla Perämerellä yleisen mesiangervotyypin (FiT) rantalepikot edustavat met—
säsukkession nuorinta ja rehevintä vaihetta. Rahjassa pääpuulaji on hamiaaleppä.
Eteläistä tervaleppää tavataan rantametsissä sirotellusti yksittäisinä puina.
Kenttäkerroksen tavallisimmat lajit ovat mesiargervon lisäksi lehtovirmajuuri, karhun—
putki ja nurmilauha. Pensaskerroksessa tavataan yleisesti punaherukkaa.
Rehevän, korkeiden ruohojen luonnehtiman rantalepikon takana kasvaa olosuhteista
riippuen joko vadelmatyypin lepikko tai yleisemmin harmaaleppä tai hieskoivuvaltainen
tesma—puna—ailakki —tyypin metsä. Molemmat ovat tyypiltään kuivia ja melko karuja
lehtomaisia rantametsiä. Vadelmatyypin lepikkojen painopiste on eteläisillä merialueilla.
Kalajoki on niiden pohjoisinta esiintymisseutua. Yleensä tämän tyypin lepikot ovat jo
ikaantyne;ta ja nutuvia, mika nakyy mm lahopokkeloiden runsautena Pensaskerrok—
sessa vadelmat muodostavat tiheitä kasvustoja ja muiden lajien osuus on vähäinen.
Kahdessa vadelma—tyypin rantalehdossa tavattiin keltaängelmää, joka on Keski—
Pohjanmaan rannikolla harvinainen, mutta kuuluu Perämeren pohjukassa, mm. Simon
saaristossa, rantalehtojen tyyppilajistoon (Rajanen 1988).
Tesma—puna—ailikki—lehto on ehkä yleisin rantalehtotyyppi Rahjassa (kuva 9). Aluskas—
villisuuden yleisimmät lajit ovat tesma, lehtonurmikka, lillukka ja nurmilauha. Vaateli—
aammista lajeista tavataan paikoin mm. sudenmaijaa ja isoalvejuurta.
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Suuri osa nykyisistä rantametsistä on ollut vielä muutama vuosikymmen sitten 1aidun
nuksen kohteena. Laidunnuksen merkit ovat vielä nähtävissä etenkin rantalehtojen
yläosissa. Nuoret, kosteat leppälehdot ovat luonnontilaisempia.
Edellä kuvattuja rantalehtoja esiintyy vain otollisimmilla paikoilla, tavallisimmin
kosteiden niittyrantojen reunustoilla. Valtaosa rantametsistä on karumpia ja kuivempia
kangasmetsiä. Alavilla kivikko— ja kalliorannoilla ja saarilla kasvillisuus kehittyy
tyypillisesti kivikkoisen niityn ja kapean lepikon kautta kuivaksi metsälauha— ja
varpuvaltaiseksi hieskoivikoksi, jossa tavataan melko yleisesti mm. isomaksaruohoa ja
kannusruohoa. Uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäviin lukeutuvat taikinamaija ja
lehtoarhokin esiintyvät mieluiten kuivissa, lehtomaisissa rantametsissä, eivätkä niinkään
varsinaisissa rantalehdoissa. Rahjassa tällaisia merellisiä ja maisemallisesti merkittäviä
saaristokoivikoita on melko vähän (liite 2).
Puolukka—mustikkatyypin tuore kangasmetsä (VMT) on suurempien saarten sisäosien
tavanomaisin metsätyyppi. Varvusto on näissä pääosin aukkoista ja melko niukkaa,
Mustikka ja puolukka ovat päälajeja, mutta etenkin ulkosaaristossa myös juolukka ja
suopursu ovat yleisiä. Yleisempien mohojen kuten metsätähti, nuokkutalvikki ja
oravanmarja lisäksi tavataan harvalukuisempana mm. yövilkkaa ja tähtitalvikkia. Seinä—
ja kerrossammalet muodostavat lähes yhtenäisen pohjakerroksen. Puusto on useimmiten
hidaskasvuista kuusta, mutta ulkosaariston aukkoisessa metsäkuvassa mänty ja koivu
ovat hallitsevimpia. Muutoinkin karuus lyö leimansa saariston ulkolaidan metsiin tehden
kasvillisuudesta poikkeavia mantereen tyyppeihin verrattuna.
k
Kuva 11. Lepäsen puna-allakki—tesma-tyypin rantalehtoa.
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Lehtomaisia kuusikoita (GOMT on alueella niukasti, lähinnä vain kapeana vyöhykkee—
nä rantojen tuntumassa. Ne ovat usein lähes aluskasvittomia synkkiä ja tiheitä, nuoria
kuusikoita. Usein vain käenkaalia kasvaa harvakseltaan.
Kuivemmilla paikoilla tavattavia, puolukan ja variksenmaijan luonnehtimia kuivahkojakangasmetsiä (EVT) on Rahjassa myös melko vähän. Sen sijaan maisemallisesti
merkittäviä, karuja kalliometsiä on saariston länsilaidalla yleisesti. Kasvillisuus niissä
on tavallisesti näyttävien kalliojäkäliköiden sekä kalliopainanteiden suopursurämeiden
mosaiikkia, Puusto on harvaa koostuen tavallisesti yli—ikäisistä, lakkapäisistä männyistäja koivuista, sekapuina esiintyy myös haapoja ja pihlajia.
7.4,4 Suokasvillisuus
Alueen suot ovat rannikolle tyypillisesti pienialaisia, nuoria, ohutturpeisia soita.Suokasvillisuus on yleisesti luhtavaikutteista; liikkuvista pintavesistä hyötyvien kasvila—jien muodostamaa. Suot ovat pääosin syntyneet primäärisesti, merestä kohoavan maan
soistumisen tai giolampien umpeutumisien kautta. Alueella on edustavia esimerkkejä
rannikon eri kehitysvaiheen soista, ohutturpeisista soistuvista rantaniityistä suurimpien
saarten sisäosien vanhempiin nevoihi n.
Rantaniittyjen soistumat ovat tyypiltään sara— ja ruoholuhtia, joissa kasvaa niittylajien
lisäksi useita luhtalajeja kuten kurjenjalka, pullosara, terttualpi ja vehka, EtenkinSiiponjokisuistossa esiintyvät paju—suomyrttiluhdat muistuttavat edellisiä aluskasvilli—
suudeltaan, mutta niillä kasvaa runsaasti kiiltopajua ja suomyrttiä. Ohutturpeisessa
pohjakerroksessa tavataan erityisesti sirppisammalia.
Luhtanevoissa soistuminen on edennyt jo pidemmälle. Niissä kenttäkerroksen muodos
tavat pääasiassa pullosara ja kurjenjalka ja pohjakerroksen oka— ja haprarahkasammatet.Saarten sisäosissa, joissa luhtavaikutus on vähäisenipää, tavataan luhtaisia saranevoja,
yleisimmin suursaranevoja.
Etenkin rantaniittyjen soisturnien jatkeena tapaa useasti soistuneita, luhtaisia harmaale—
pikoita, joissa on joskus myös yksittäisiä tervaleppiä. Nämä ruoho— ja heinäkorvet ovat
yleensä melko reheväkasvustoisia, ohutturpeisia soita, joilla tapaa luhtalajien lisäksi
runsaasti rantalehtojen lajeja.
Saarten sisäosissa, kangasmetsien painanteissa, tavataan melko yleisesti myös pitem
mälle soistuneita varsinaisia korpia sekä etenkin kallioalueilla painanteissa suopursuval—
taisia isovarpurämeitä.
75 Metsien ikärakenteesta ja luonnontilaisuudesta
Saariston valtionpuoleiset metsät ovat olleet muutaman viime vuosikymmenen lähes
tays;n luonnontilassa Tama nakyy etenkin luonnontilaistuneiden, yhtiheiden, lahes
aluskasvuttomien, nuorten 1940—1950 —luvuilla istutettujen kuusikoiden sekä rantamet—
sien runsautena Tallaiset metsat muodostavat tavallisissa hoitometsissa harvinaisia,
tulevaisuudessa arvokkaita elinympäristöjä, Toisaalta synkät, varttuvat kuusikot vähen—
tävät alueen virkistyskäyttöarvoa. Näin etenkin sisäsaariston suurimmilla saarilla sekäPappilankarin eteläosissa.
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Ilmeisesti kaikkia metsiä, joitakin kalliomänniköitä lukuunottamatta, on käsitelty pääte—
tai määrämittahakkuin, Maapuiden ja kelojen luonnehtimia ikimetsiä alueelta ei löydy,
mutta määrämittahakkuun luonteesta johtuen varttuneimmat metsät ovat rakenteeltaan
melko luonnontilaisia, monilajisia ja —latvustoisia sekä eri—ikäisistä puista muodostu—
neita.
Alueen vanhimmat ja luonnontilaisimmat metsät nuorimpia rantametsiä lukuunottamatta
ovat kitumaaksi luokitellut karut kalliometsät (liite ??). Maisema—arvoistaan huolimatta
ne soveltuvat kulutuslierkkyytensä vuoksi huonosti virkistyskäyttöön.
7.6 Kasvillisuuden kulutuskestävyys
Luonnon kulutuskestävyys määräytyy lähinnä maaperän ja kasvipeitteen perusteella.
Yleensä kasvillisuuden sietokykyä pidetään kulutuskestävyydessä perustekijänä,
Kasvipeite välittää lisäksi tietoa paikan muusta kulutusherkkyydestä, mm. maaperä— ja
kosteusoloista (esim. Ukkola 1992).
Putkilokasveista suurikokoiset ruohot, kuten mesiangervo ja kultapiisku, ovat herkimpiä
kulutukselle. Heinät ja sarakasvit kestävät yleensä hyvin ja varvutkin kohtalaisesti
kulutusta. Puolukan on havaittu olevan mustikkaa ja variksenmaijaa kestävämpi
(Salmela 1980).
Suurruohojen ohella useimmat jäkälät ovat herkimpiä tallaukselle, Kulutusaroiksi ovat
osoittautuneet myös yleiset metsäkerrossammal ja seinäsammal (Ukkola 1992).
Metsätyyppien kulutusherkkyys määräytyy lähinnä kasvilajistonsa mukaan. Tyypeistä
kestävimpiä ovat keskivihannat kuivat ja tuoreet kankaat. Heinäinen metsäkasvillisuus
on jonkin verran runsasvarpuista kestävämpää. Siten kulttuurivaikutteiset — Rahjassa
yleiset laidunmetsät — ovat vanhoja kangasmetsiä kestävämpiä.
Ravinteisimmissa metsissä korkeiden mohovartisten kasvien osuuden lisääntyessä
kasvillisuuden kulutuskestävyys heikkenee, joten esimerkiksi nuoret merenrannan lehdot
ja lehtomaiset metsät kestävät heikommin tallausta kuin vanhemmat sukkessiovaiheet
(Kukko—oja ym. 1990).
Rantojen ja soiden kulutuskestävyyteen vaikuttavat kasvilajiston lisäksi kosteusolot.
Suotyypeistä kestävimpiä ovat yleensä metsäiset suot ja herkimpiä märät rimpipintaiset
suot. Rantaniityistä matalakasvustoiset, kivikkoiset, kuivat niityt ovat kestävämpiä kuin
pehmeän liejupohjan kosteat niityt.
Tutkimusalueen kasvillisuustyypeistä kulutuskestävyydeltään herkimpiä ovat kalliojäkä—
liköt, rehevimmät, kosteat rantalehdot, sinikaisla— ja luikkaniityt sekä sara— ja moho—
luhdat (liite 1). Kallioalueita lukuunottamatta herkimmät alueet altistuvat tavanomaisen
virkistyskäytön puitteissa vähäiselle kulutukselle. Siirosenkarin ja Ryöppään jäkäläpeit—
teiset kallioalueet ovat ongelmallisempia. Helppokulkuisuudesta ja maisemallisista
arvoista huolimatta niille ei tulisi sallia kuluttavaa toimintaa. Jo yksikin huolimaton
kulkija jättää jäkäläpeitteeseen jäljet. Kulutusherkkyytensä lisäksi jäkäliköt ovat myös
hitaita uudistumaan. Esimerkiksi poronpallerojäkälikön uudistumiseen voimakkaan
kulutuksen tai kulon jäljiltä kuluu aikaa 60—90 vuotta (Ahti 1957).
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Saarten sisäosien jäkäliköt ovat valtaosin hyvin säilyneitä. Kuluneisuutta on havaittavis
sa lähinnä käytetyimpien leiripaikkojen ympärillä. Ainoastaan Lepäsen pohjoiskalliot
ovat kuluneet laajoilta alueilta jäkälättömäksi.
8 MMSEMAEKOLOGISESTI 4RVQ1 IDEN KOHTEIDEN
LUOMTUKSESTA
Liitteenä olevat pelkistetyt kuvaukset on tehty luonnonsuojelullisesti arvokkaista
kohteista. Monessa tapauksessa merkittävät luontokohteet soveltuvat myös esimerkiksi
retkeilyyn, mutta nnlla on pynttava huomioimaan erityisen hyvin luonnonarvojen saily—
minen. Maisemaekologisesti arvokkaat kohteet voidaan luokitella maakunnallisesti ja
paikallisesti merkittaviksi Paakriteerema ovat “mitattavissa olevat” maareet, kuten
esimerkiksi uhanalaisten elainten ja kasvien esnntymmen Maiseman arviointi on pitkalti
subjektiivista Maakunnallisesti merkittavat kohteet ovat maakunnan tai laanin puitteissa
edustavia ja monimuotoisia cliöyhteisöjä tai niillä esiintyy maakunnassa uhanalaisia
la)e]a Kas’ illisuudessa on kiinnitetty erityista huomiota maankohoamisrannan kasviyh—
dyskuntien kehityssarjojen edustavuuteen ja luonnontilaisuuteen Paikallisesti merkitta—
vissa kohteissa tavataan maakunnassa silmallapidettaviksi luokiteltuja, saaristossa toki
muuallakin tavattavia lajeja tai ne ovat edustavia näytteitä alueen luonnosta tyypillisine
kasvi— ja elainlajeineen Kohteen luokan ja maisemaekologisen arvon selventamiseksi
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Kosteat rantaniityt vallitsevia, muutamin paikoin kuivempia punanataniittyjä. Niittyjen yläosat monin paikoin soistuneita,
luhtavaikutteisia. Leppävyöhykkeessä muutamia avoimia sara—ruoholuhtia. Soranperän lahdessa vesikasvillisuus melko
runsasta.
Metsätyypit ja metsäkasvillisuus
Kosteat luhtaiset ruoho— ja heinäkorvet ja angervotyypin rantalehdot vallitsevia. Paikoin kuivempia tesma— ja vadelmatyypin
rantametsiä. Lehtimetsien takaiset tiheät kuusikot monin paikoin uudistettuja. Paikoin myös rantametsät käsiteltyjä.
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
lehtoarho (St) us. kasvup.
ruijanesikko (St) us, kasvup.
hentosätkin (St) us. kasvup.









1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 3 Kasvillisuus: 3 Maisema: 3
Luokka: paikallisesti merkittävä
Lisätietoja:







Kauttaaltaan laajaa, leveimmillään noin 200 m, kosteaa rantaniittyä. Punanatavyöhyke kapea, niukkalajinen ja osin
pensoittunut. Niityn puolivälissä veteen ulottuva aidattu, ympäristöstään selvästi erottuva, voimaldcaasti laidunnettu
lehmälaidun(n, 50 x 140 m). Laidunrannalla uposlehtinen kasvillisuus vähäistä (lähinnä lientovitaa ja älinäruohoa), Sinikaisla—
luikka—, sara—, sekä pensaikkovyöhyke puuttuvat lähes kokonaan. Mereen laskevissa pelto—ojissa mm. ratamosarpiota ja
heinäpalpaldcoa. Puotiniemen eteläpuolella pieni kasvusto järviniokoa (Rahjan ainoa esiintymä).
Metsätyypit ja metsäkasvillisuus
Rantaniityn ja pellon välissä kapea, ylitiheä, ojitettu, paikoin lulitainen mesiargervotyypin lepildco.
Uhanahaiset ja harvinaiset kasvila,jit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
käärmeenkiei (St) kaksi kasvup.




töyhtöhyyppä 1 suokukko 3
tukkasotka 9 jouhisorsa 1
liro 1 rantasipi 1
tukkakoskelo 1
Maisemaekologinen arvo:
1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 2 Kasvifiisuus: 3 Maisema: 3
Luokka: paikallisesti merkittävä






Kauttaaltaan laajaa, kosteaa rantamittya (leveimmillaan lähes 200 m) Janeskarm itapuolella laaja, pensolttuva, luhtamen nntty
sekä aidattu, rantaan kiilamaisesti ulottuva laidun. Jäneskarin lahdeke erittäin reheväkasvustoinen (mm. heinäpalpakkoa,
ratamosarpiota, uistinvitaa). Niityn edusta hiekkapohjainen. Isorannassa niityn yläosissa kuivaa niittyä. Isorannassa viljelty
pelto ulottuu avoimena rantaniitylle saakka.
Metsätyypit ja metsäkasvillisuus
Niityn takaiset metsät suurimmaksi osaksi kosteita, paikoin luhtaisia angervotyypin tiheitä rantametsiä. Metsät paikoin
käsiteltyjä,
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
kiehkuraäwiä (St) yksi kasvup. = KÄ kartassa
käärmeenkieli (St.) us. kasvup.
vesihulpi yksi kasvup. = VH kartassa




suokukko 3 töyhtöhyyppä 5
heinätavi 1 kuovi 1
valkoviklo 1 punajalkavikio 5
meriharakka 1
Niityllä saaren runsain kahlaajalajisto.
Maisemaekeloginen arvo:
1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 2 Kasvillisuus: 2 Maisema: 3
Luokka: paikallisesti merkittävä




Kohde: HAHTIKARVON LOHKAREIKKOSAARET JA RANTANIITYT
Rantatyyppi ja rantakasvillisuus
Saarten rannat suurimmaksi osaksi karua kivikkorantaa paikoin kuivaa kivinnttya mannerrannat laajoja edustavia
niittyranteja. Niityt laajimmillaan yli 200 metriä leveitä. Alueen pohjoisosassa, Hahtikarvon itäpuolella rehevä, vesikasvillisuu—
den peittämä lahti.
Metsätyypit ja metsäkasvillisuus
Saaret mannewyohyldceen alavista nuttyrannoista maisemallisesti selvasti crottuvia puustoisia lohkareildcoja Alavien rantojen
kapean vahvyohyldceen jalkeiset metsat rehevia mesiangervo— (FiT) ja vadelmatyypm (IT) rantalehtoja jotka paikoin etenkin
mantereella luhtavaikutteisia. Leppien lisäksi runsaasti tuomien, pihlajien ja katajien luonnehtimia, Hahtikarvon eteläosassa,
pienialainen kuusikko. Järeimmät kuuset ympärysmitaltaan n. 200 cm. Metsät monikerroksisia, suurimmaksi osaksi ylitiheitä.
Saarten metsät hoitamattomia, lähes luonnontilaisia, mannerrannan metsät paikoin käsiteltyjä.
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
käärmeenkieli (St) us. kasvup.
taikinamarja (St) kolme kasvup.




punajalkavikio 2 pilkkasiipi 2
taivaanvuohi 3 heinätavi 1
ym.
Maisemaekologinen arvo:
1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 2 Kasvillisuus: 2 Maisema: 2
Luokka: maakunnahisesti merkittävä
Lisätietoja:
Rantalehdot saariston edustavimpia. Alue maisemallisesti merkittävä etenkin alkukesällä, tuomienja pihlajien kukinnan aikaan.
.Saaret muodostavat yhdessä mantereen laajojen rantaniittyjen kanssa edustavan esimerkin kasvillisuuden sukkessiosta. Niityt
nanner yohykkeen edustavimpia Alueen luonnontilaisuutta vahentavat mannerrantojen metsien hakkuut ja Paskaperan
ruopattu venevaikama,
Rautatyyppi ja rantakasvilhsuus
Rannassa 30 — 60 metria levea niittyvyohyke Hiekkapohjaisen nntyn edustan vesikasvillisuus melko vahaista Rantaniitty
makeanveden lajiston luonnehtimaa, muuntuu ylempana suemyrtti—pajuluhdan a luhtaisen nutyn muodostamaksi mosankiksi
Vesikasvillisuus runsainta Puurokarin ja Hahtikarvon edustoilla.
Metsätyypit ja metsäkasvillisuus
Pensaikkovyöhyke hyvin laaja, 100 — 300 metriä leveä. Pensasto ylitiheää, hankalakulkuista, kiiltopaju— ja harmaaleppäval—
taista. Aluskasvillisuus vähälajista, luhtalajien luonnehtimaa. Paikoin lähes kasvittomia, pienialaisia hietikoita. Pensaikon
takaiset metsat suurelta osin avohakattu Ainoastaan pohjoisosassa pensaikko vaihettuu paikoin lehtomaiseksi, heina— ja
katajavaltaiseksi, laidunvaikutteiseksi sekametsäksi.
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
oikovesirikko (St) kolme kasvup, = OV kartalla
hentosätkin (St) 3 kasvup.






telkkä 3 tavi 1
kalalokki 32 heinätavi 1
selkälokki 1 ruokokerttunen 5
Laskennassa mukana myös jokisuun edustan pienten saarten linnusto (rajaus kartalla)
Maisernaekologinen arvo:
1 = erittäin merkittävä, 2 merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 2 Kasvillisuus: 3 Maisema: 3
0 1 2km
maakunnallisesti merkittävä














Etelä— ja länsirannat 5 — 10 metriä korkeiden moreeniselänteiden ympäriöimiä ja kivikkoisia. Pohjois— ja itäosassa kosteita,
monin paikoin luhtavaikutteisia, pehmeäpohjaisia, 20 — 40 metriä leveitä. edustavia, sisäsaaristövyöhykkeen niittyrantoja.
Lahden itäosan perukassa reheväkasvuinen pieni gio. Vesikasvillisuus runsasta. Pohjoisrannalla tiheitä, kauniita käenkukkakas—
vustoja.
Metsätyypit ja metsakasvillisuus
Ajavilla ramioilla 10 — 30 metriä leveä fiT—1T rantelehtovyöhyke, ylempänä hoidettuja mustikkatyypin kuusikoita.
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
St silmälläpidettävä, V = vaarantunut
käärmeenkieli (SL) us. kasvup.
kiehkuraärviä (St) 1 kasvup. = KÄ kartassa
käenkukka melko yleisesti niittyrannoilla
ristilimaska 1 kasvup.
hentosätkin (St) useita kasvup.
suolasara 1 kasvusto
Linnusto: paria paria
sinisorsa 4 jouhisorsa 1
isokoskelo 11 tukkakoskelo 6
mustakurkku—uikku 3 haapana 2
kuovi 1 telkkä 3
tukkasotka 17 punajalkavikio 2
Poikuelaskennoissa lahdella enimmillään yli 220 vesilintupoikasta 50 poikueesta.
Maisemaekologinen arvo:
1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 2 Kasvillisuus: 2 Maisema: 3
Luokka: paikallisesti merkittävä
Alueen arvoa vähentävät tiepengerrykset, ympäröivien metsien avohakkuut ja huvila—asutus.
Lisätietoja:
Lahti teiden ympäröimä. Tiepengerryksiä kolmessa kohdin. Lahden pohjoisosasta kaivettu kanava Pöllän lahdelle. Meriyhteys
lähinnä läntisen salmen kautta. Eteläinen salmi umpeutumassa. Lahdella kahdeksan kesähuvilaa,
0 1 km
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Kohde: LAURI JA PIKKULAURI
Rantatyyppi ja rantakasvilhsuus
Valtaosm kivikkoista, alle 5 metria leveaa nnttya jossa tavanomaista kivmiittyjen lajistoa ruokohelpi pohjansilmaruoho,
suolavihvilä, merihanhikki, punanata, peltovalvatti, isolaukku, vilukko, pohjanlahdenlauha, tyrni, meriasteri ym. Paikoin
kivikko— ja lohkareikkorantaa,
Metsätyypit ja metsäkasvillisuus
Pohjoisosassa varttuvaa. tiheää-ylitiheää, paikoin aukkoista, sammalpohjaista kuusildcoa. Aukkopaikoissa tiheitä pihlaja— ja
harmaaleppätaimikkoja. Sekapuina ikääntyneitä, järeitä kuusia (suurimpien ympärysmitta lähes 200 cm). Laurin eteläosassa
edustavaa kulttuurivaikutteista tesmatyypin rantalehtoa (MiT) Puusto tiheaa alle 10 metria korkeaa pihlaja— liarmaaleppa—
ja tuoimvaltaista Melko vanaisessa pensaskerroksessa mm puna— ja mustaherukkaa seka metsaruusua Saarten vahkossa 10 —
30 m leveälti reheväkasvustoista harmaaleppä-. ja kiiltopajupensaiklcoa. Pikku—Laurissa melko rehevää MiT ja FiT
rantalehtoa Keskustassa lehtomaista heinavaltaista, melko avointa kowikkoa ja tiheaa kuusikkoa
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
taikinamarja (St) 3 kasvup.
koiranheisi 1 kasvup. (MiT lehdossa) = KH kartalla




menharaldca 1 pilkkasupi 3
Maisemaekologinen arvo:
1 = erittäin merkittävä. 2 = merkittävä, 3 jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 3 Kasvillisuus: 2 Maisema: 3
Luokka: paikallisesti merkittävä
Lähes luonnontilainen saari. MiT rantalehdot edustavia.
Lisiitietoja:
Laurin keskustassa avointa, maisemallisesti merkittävää katajien, pihlajien, tuomienja mäntyjen ympäröimääjäkäläkasvustojen






Kohde: SYÖKOVA JA ROMU
Rantatyyppi ja rantakasvillisuus
Kauttaaltaan vaihtelevan levyista kivikkoista nhittya joka laajimmillaan (50 — 100 m) saarten valissa ja Romun lounaisosassa
Syökovan itäosassa niityn jatkeena avoluhta, jossa mm. vihnesaraa.
Metsätyypit ja metsäkasvillisuus
Syokovan lansiosassa laaja harmaaleppavaltainen FiT— ja IT—rantalehto Puusto tiheaa ja lahopokkelotta runsaasti IT—lehdon
pensaskerros tiheaa vadelmikkoa (peittavyys yli 50 %) Sekaputna joitakin tervaleppia Paikoin lahes avoimia, pienialaisia
rakkakivikoita. joiden ympärillä mm. musta— ja punaherukkaa sekä melko kookkaita pihlajia. Syökovan itäpuolisko ja Romun
keskusta kuivempaa, puna—ailakki—tesmatyypin lehtomaista koivikkoa (koivu 80 %, harmaaleppä 10 %, pihlaja 10 %),
pensaskerroksen peittävyys 10 — 20 %, aluskasvustossa mm. lehtonurmikka, puna—ailakki, lillukka, heinätähtimö, punanata
ja lehtoarho. Romun kaaldcoispuoli FiT rantalehtoa ja pensaikkoa.
Uhanahiiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
käärmeenkieli (St) us. kasvup.
lehtoarho (St) us, kasvup,
keltaängelmä 1 kasvup. IT lehdossa = KeÄ kartalla
suomenhierakka 1 kasvup.
Linnusto: paria paria
kalalokki 55 naurulokki 65
harniaalokki 2 punajalkavikio 6
kuovi 1 karikukko 1
rantasipi 2 isokoskelo 2
tukkakoskelo 17 tukkasotka 22
pilkkasiipi 4 lapintiira 15
kalatiira 3
Maisemaekologinen arvo:
= erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 2 Kasvillisuus: 2 Maisema: 4
Luokka: paikallisesti merkittävä
Laaat rantaniityt edustavia ulkosaariston kivikkoisia niittyjä, yhdessä laajojen rantalehtojen kanssa edustava esimerkki
kasv1iisuuden sukkessiosta, Linnustollisesti merkitystä etenkin laajoilla rantaniityillä.
Lisätietoja:
Saaressa laidunnettu lampaita vielä 1970—luvulla (Borg ja Lindgren 1978). Laidunnuksen vaikutus näkyy mm. kulttuurilajiston
esiintymisenä ja saaren keskiosien kivildcoisina, avoimina niittyinä. joissa mm.siankärsämöä, kissankelloa, heinätähtimöä,














Kivikkoista, 5 10 m leveaa nhittya
Mets’ityypit ja metsakasvillisuus
Keskusta kuivaa, aluskasvustoltaan heinävaltaista koivlldcoa. Rannoilla kapea fiT lehtovyöhyke, jossa mm. mustaherukkaa.
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit




meriharakka 1 karikukko 1
kalaloldd 13 merihanhi 1
Merihanhi pesinyt saaressa muutaman vuoden.
Maisenjaekologinen arvo:
1 = erittäin merkittävä, 2 merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä







Kalliorantaa 50 %, kivikkoa 50 %. Koko saaren pinta—alasta 60 % avokalliota, kivikkoa 10 % ja kivistä niittyä 10 %.
Lintuloudoille tyypillistä kasvillisuutta: rantanätkelmää. rantatädykettä, ruokohelpiä, kafhunputkea, lehtovirmajuurta,
hiirenvirnaa ym. Kallioilla mm. kelta— ja isomaksaruohoa, nurmirölliä sekä ahomansikkaa.
Metsiityypit ja metsäkasvillisuus
Puuton, lehtipensaildcoa n. 20 % pinta—alasta (puna—, mustaheruldca, pihlaja, tuomi, suomyrtti).
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
luotosorsimo us, kasvup. kalliohalkeamissa
isomaksanioho us. kasvup.
Linnusto: paria paria
selkäloldci (St) 4 kalaloldci 6
punajalkavildo 1 karikukko 1
västäräldd 1 kivitasku 1
niittykirvinen 1
Maisemaekologinen arvo:
1 erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
Linnusto, 2 Kasvillisuus: 3 Maisema: 3
Luokka’ paikallisesti merkittävä
Lisätieto,ja:








Valtaosin kivistä niittyrantaa, pohjoisosassa alavaa kalliorantaa ja itäosassa lohkareikkoa. Laajimmat kivikkoiset niityt
Valkonsääressä ja Tupanokassa. Valkonsääressä laaja, melko rehevä kasvustoinen pensaikko niityn ja lehtimetsän välissä.
Mecsätyypit ja metsäkasvillisuus
Lähes koko saari nuorta lehtomaista, koivuvaltaista lehtimetsää, Paikoin rehevämpää puna—ailakki—tesmatyypin (Mii),
vadelmatyypin (IT) tai angervotyypin (FiT) lehtoja. Rantametsät paikoin luhtavaikutteisia. Pohjoisosassa pienialaisia VMT
kuusikoita ja metsälauhavaltaisia, maisemallisesti merkittäviä koivikoita.
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
käärmeenkieli (St) us. kasvup.
ruijanesikko (St) us. kasvup.
säderusokki 1 kasvup. = SR kartalla






1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 =







Ita— ja pohjoisosassa saarta maisemallisesti merkittavia avoimia, kitukasvuisten kuusien, pihlajien ja kowujen ymparoim:a
pirunpeltoja laakeita kallio:ta ja katajanummia Kalliot voimakkaasti kuluneita, lahes jakalattomat Saaressa kolme pienta,
lahes umpeutunutta makeavetista gio—lampea, jo:ssa mm pikkuhmaskaa ja vesikuusta Saaren itarannalla idylhnen
kalastajakyla seka kaksi erilhsta, uudempaa huvilaa Moldcien ymparilla paikoin avoimia nuttyja joissa mm ahomansikkaa,
ahosuolaheinaa siankarsamoa, kylanurmikkaa ja isomaksaruohoa Saarta laidunnettu muutama vuosikymmen sitten











LUOTO TÖRRISTÄ 150 M fELÄÄN
Kohoaa n. 1,5 m merenpinnasla, n. 25 aaria
Rantatyyppi ja rantakasvillisnus


















1 = erittäin merkittävä,
Linnusto: 3
Luokka:
2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä







n. 1,8 se merenpmnan yläpuolella ja n 85 aaria
Rantatyyppi ja rantakasvillisuus
Kauttaaltaan kivistä niittyä. Lounaiskarikko lähes kokonaisuudessaan pohjanlahden lauhaniittyä.
Metsätyypit ja metsäkasvilhisuus
Saarella muutama koivu ja paju sekä harmaaleppäpensaikkoa.
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V vaarantunut
Linnusto: paria paria
tukkasotka 7 tukkakoskelo 2
punajalkaviido 1 karikukko 1
kalalokki 8 kalatiira 8
lapintiira 17
Maisernaekologinen arvo:
1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä. 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 3 Kasvillisuus, 4 Maisema: 4
Luokka: paikallisesti merkittävä
Lisätietoja:








Korkein kohta n, 2 iii merenpinnan yläpuolella, 50 aaria
Rantatyyppi ja rantakasvilhisuus
Pinta—alasta kivikkoa 40 %, kivistä niittyä 60 %, hieman kahliota. Kiviniityllä pohjansilmäruohoa. suolavffivilää ym. Keskusta




Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
poimuhierakka, runsaasti
isomaitsa, ii. 10 yks.
Unnusto: paria paria
tuldcasotka 10 tukkakoskelo 3
punajalkaviido 1 karikukko 1
kalalokki 4 harmaalokki 1
kalatiira 10 lapintiira 20
västäräkki 1
Maisemaekologinen arvo;
1 = .rittain merkittava 2 = mukittava 3 = jokseenkin merkittava 4 = vahan merkittava








Ulottuu n. 1,2 m merenpinnan yläpuolelle, 40 aaria
Rantatyyppi ja rantakasvillisuus
Saaren pinta—alasta avokalliota 60 %, lohkareildcoa 10 % ja kivikkoista niittyä 30
Kalliolla muutama sini/viherlevän peittämä lammikko,
Metsätyypit ja metsäkasvillisuus
Puuton
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit




1 = erittain merkittava 2 = merkittava, 3 = jokseenkin merkittava, 4 = vahan merkittava
Linnusto: 2 Kasvillisuus: 3 Maisema: 3
Luokka: paikallisesti merkittävä






%. Kasvislo tyypillistä luotolajistoa.
Linnusto: paria paria
tukkasotka 6 punajalkavikio 1
karikukko 1 kalalokki 2
selkälokki 7 harmaalokki 1
meriokid 1 kalatiira 2





n. 1,5 m merenpinnasta, 60 aaria
Rantatyyppi ja ranta kasvillisuus
Pinta—alasta avokalliota 50 %, kivikkoa 10 ¾, kivikkoista ja somerildcoista niittyä 40 ¾. Pohjanlahdenlauhaa rannoilla erittäin




Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit




tukkasotka 21 tukkakoskelo 1
karikukko 1 naurulokki 72
kalalokki 11 merilokki 1
kalatiira 4 lapintiira 24
Maisemaekologinen arvo:
1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 jokseenkin merkittävä, 4 vähän merkittävä








Korkein kohta n. 3 m merenpinnan yläpuolella, 130 aaria
LIITE 1/17
Rantatyyppi ja rantakasvillisuus
Pinta—alasta avokalliota 60 %, kivikkoa 5 %, kivikkoista liittyä 30 %, lohkareikkoa 5 % ja pensaikkoa 1 %. Kasvisto
tyypillistä luotolajistoa.
Metsätyypit ja metsäkasvillisuus
Puuton. Laella muutama harmaaleppä, paju, pihlaja ja mustaherukkapensas.
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit































1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 2 Kasvillisuus: 3 Maisema: 2
Luokka: maakunnallisesti merkittävä





HYÖNÄ JA TAKAKÄRVON KARH
Kohoaa ii. 4 m merenpinnan yläpuolelle, yht n 13 ha
Rantatyyppi ja rantakasvillisuus
Pohjoisrannat kalliota ja lohkareikoa, etelärannat enimmäkseen kivikkoista mittyä Hvonäi ja Takal arvon valissä a Pikku—
Hyönän eteläosassa, lahdekkeiden pohjukoissa ulkosaaristovyöhykkeehä harvinaisia uc jaisia piemalaisia. pci- meäpohjaisia
sinikaislaniittyjä sekä vesikasvustoja, joissa mm. merihauraa, uposvesitä] teä ja mc i i aa. Piuta—al sta kosteaa mittyä n 10
%, kiviniittyä n. 15 %, kalliota n. 15 %, lohkareikkoa ja kivikkoa 15 % Hyona sa klhopainanteissa muutama pieni
pullosaravaltainen avoluhta
Metsätyypit ja metsäkasvillisuus
Valtaosin maisemallisesti merkittävää, melko harvaa kayrärunkoista r tsa auh ru iht k i ukka tiet tähti —tyypin
koivlldcoa, jossa hieskoivun ohella yleisesti pihlajia ja pensaskerroksessa ka ajia Alavi r i t n eunu. to Ila kapeita fiT ja
MiT leppä— ja tuomivaltaisia rantalehtoja ja pensaikkoja. Saaren keskiostsa pi a r ei- t 1 a i i ta kko. Takakarvo
piemalaista, matalaa fit lepikkoa lukuunottamatta läh s p ut rn
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvikjit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
lehtoarho (St) us. kasvup




i cti .i i kaksi maisemaan melko hyvin sopivaa kala mokkia Pikku—llyt iu i i il’are t 1 ‘ 1 v rysä ikuivausva—
i a ysär vanteita. Saaristokowikmden lisäksi maisemalhsta mrkitysta e e i i ve n 1 a il 1a i j k t e r unustamilla






















tmttain nerkittävä 2 =















merihanhi 1)80 1 vei puohvahs a Sw. i’a r it i










2,5 m merenpinnasta, yht. n. 2,6 ha
57 LUTE 1/19
Rantatyyppi ja rantakasvillisuus
Pinta—alasta avokalliota n. 30 %, kivikkoa ja lohkareikkoa 5 %, kivikkoista niittyä 60 %, lehtipensaikkoa ja metsää 5 % sekä
hieman katajikkoa. Pääsaaren keskusta valtaosin kuivaa, kivikkoista huirenvirna—, mesiangervo—, nurmorölliniittyä.
Laidunnuksenjaantema saaressa kulttuurilajistoa mm pehopiihketta, maitohorsmaa nokkosta nurmiharkkia, nuttynurmikkaa,
lampaannataa ja koiranvehnaa Etelaism saari lintujen lannoittamaa, ruokohelpi—, karhunputki— ja lehtovirmajuurivaltaista,
kivikkoista niittyä.
Metsätyypit ja metsäkasvillisuus
Puustoa vähän. Pääsaaren keskustassa pienialainen, aluskasvillisuudeltaan niittylajien luonnehtima FiT lepikko. Niityllä paikoin
kataja— ja punaviinimarjapensaita sekä yksittäisiä pihlajia.
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit



























1 = erittain merkittava 2 = merkittava 3 = jokseenkin merkittava, 4 = vahan merkittava


















2,2 rn merdnpinnasta, yht. 2,2 ha
58
Rantatyyppi ja rantakasvillisuus
Saarten pinta—alasta avokalliota 3 %, lohkareikkoa 5 % ja kivistä niittyä 15 %.
Metsätyypit ja nietsäkasvilhisuus
Saarten pinta—alasta lehtimetsää n. 70 % ja pensaikkoa 5 %. Metsä suurimmaksi osaksi kuivaa metsälauhatyypin koivikkoa.
Kenttäkerroksessa lisäksi mm. lehtonurmikkaa, nurmirölliä ja rnaitohorsmaa, Keskustassa tihcää, nuorta pihlajikkoa.
Pohjoispuoleisessa saaressa runsaasti tyrniä.
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvihijit



























1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 =



















Rannat lohkareikkoa ja kivikkoa paikoin kosteita, luhtavaikutteisia nuttyja ja luhtarantaa Kasvilajistossa sekä suolaisen etta
makean veden lajeja Lantisin gio eriytynem merivedesta Siellä mm tiheita pikkuhmaska— ja isovesihemekasvustoja Muissa
suolaisen veden lajit vallitsevia mm. uposvesitähti, merisara, hapsivita, sinikaisla ja vesikuusen merimuoto (H.t. littoralis).
Paikoin tiehita luhtalemmikkikasvustoja Etelaisimmassa myos makeanveden lajeja mm osmankaami ja pikkuhmaska
Fiadoissa mm. tuppivitaa.
Metsätyypit ja metsäkasvihhisuus
IJinsirannan puoleiset metsät avoimia, katajaisia koivikoita, joissa sekapuina pihlajia, kuusia ja tuomia. Itäpuoleiset metsät
tiheitä saaristokuusikoita, alavilla paikoilla paikoin luhtavaikutteisia ruoho— ja heinäkorpia.
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvihjit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut




1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä








Länsiosassa metsäisiä kallio- ja lohkareildcorantoja, suojaisessa pohjukassa melko laajoja, kostcita, pehmeäpohjaisia
niittyrantoja, joissa sekä maa että vesikasvillisuusvyöhykkeet kohtalaisen hyvin kehittyneet,
Metstyypit ja melsäkasvillisuus
Jyrkät rannat suurelta osin tiheää saaristokuusikkoa, alaviila rannoilla lehtomaista lchtimetsää, Alueen iläosassa melko edustava
puna—ailaldd—tesmatyypin rantalehto ja lehtokorpi, jossa mm. puna ja valkoapilaa ja sudenmarjaa. Salmen pohjukan
etelälaidalla luhtavaikutteinen korpi. Lahden lounaisrannalla muutaman aarin kokoinen metsäpalossa vuonna 198$ kuolleiden
kuusien rykelmä. Alueen eteläpuolella kapea luhtainen korpijuotti. jossa mm. harajuurta sirotellusti.
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
käärmeenkiell (St) us. kasvup.
ruijanesikko (St) us. kasvup.
taikinamarja (St) yksi kasvup. = TM kartalla
tuppivita (St) us. kasvup.
hentosätkin (St) us. kasvup.
otahaura yksi kasvup. = OH kartalla
suomen hierakka yksi kasvup.
sudenmarja yksi kasvup.
Linnusto: poikueita poikueita
lapasotka 1 tukkasotka 22
isokoskelo 6 tukkakoskelo 6
Salmi merkittävä vesihntujen ruokailu— ja lepopaikka. Enimmillään lahdella tavattiin yhtäaikaisesti yli 150 sorsalinnun
poikasta yli kolmestakymmenestä poikueesta (taulukon luvut). Pesivä lajisto vähäinen.
Maisemaekologinen arvo:
1 = erittäin merkittävä. 2 merkittävä. 3 jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 2 Kasvillisuus: 2 Maisema: 1
Luokka: maakunnallisesti merkittävä
Lahti on merkittävä luonnontilaisten, edustavien kasvillisuusvyöhykkeiden sekä maisemansa ja hnnustollisen arvon puolesta.
Lisätietoj at
Salmen länsiosajyrkkärantainen, melko syvä. Pohjukka hyvin matala. Ryäppään ja Siirosen karin välillä kapea, kivistä perattu





Kohde: PISINPERÄ JA VANHANHAMINAN PERUKKA
Rantatyyppi ja rantakasvilhisuus
Fiadojen suilla jyrkkiä kallio— tai kivikkorantoja, paikoin kapeita kiviniittyjä. Pohjukoissa pehmeäpohjaisia, paikoin
luhtavaikutteisia niittyjä. Kasvillisuusvyiihykkeet hyvin kehittyneet. Niityt edustavia esimerkkejä murtovesien kasviyhdyskun—
nista.
Metsåtyypit ja metsäkasvilhisuus
Lahtia reunustavatvaltaosin tiheät VMT—kuusikot. Lahtien perukoissa lehtomaisia rantametsiä jaluhtaisia ruohokorpia. Metsät
luonnontilaisia.
Uhanataiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
nelilehtivesikuusi (V) neljä kasvupaikkaa = NV kartalla
käärmeenkieli (St) us. kasvup.
ruijanesikko (St) us. kasvup.




perärnerensilmäruoho yksi kasvup. = PS kartalla
tuppivita (St) us. kasvup.
merivihvilä yksi kasvup.
Nelilehtivesikuusikasvustot sinikaisla—luikkavyöhykkeessä joko puhtaina kasvutoina tai yhdessä vesikuusen merimuodon
kanssa. Kasvustojen koot 5—20 m2. Seurannaislajeiiia mm. mutayrtti, uposvesitähti, hentosätkin ja äimämoho,
Linnusto:
Merihanhi pesii Pisinperän lahden suun saaressa. Fladojen niityt hanhipoikueiden laidunalueita. Lahdet arvokkaita vesilintujen
suoja— ja ruokailupaikkoja.
Maisernaekologinen arvo:
1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä. 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 2 Kasvillisuus: 1 Maisema: 1
Luokka: maakunnallisesti merkittävä
Lisätietoja:








Kohde: NÄRVÄSEN LAIII)EKKEEN RANTANIrn’Y JA LEHTo
Rantatyyppi ja rantakasvijiisuus
Lahdekkeen perukassa pelimeäpohiainen 50 x 15 metrinen niitty. Kasvillisuusvyöhykkeet melko edustavia. Niityn yläosat
luhtavaikutteisia.
Metsätyypit ja metsäkasvillisuus
Rantatyypin jatkeena luhtavaikutteista ruohokorpea ja lehtomaista sekametsää, joka muuntuu taaempana VMT—kuusikoksi,
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä. V = vaarantunut
nelilehtikuusi (V) yksi kasvup. = NV kartalla
hentosätkin (St) yksi kasvup.
ruijanesikko yksi kasvup.
sudenmarja yksi kasvup.




1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä








Koko Isosalmi geologisesti nuorta, soistunutta ja alavaa merenlahtea, Salmen suulla rantaniittyä, joka taaempana muuttuu
pnmaarisestl soistuneeksi, sara— ja ruoholuhdaksi, jossa valtalajeina luhtavilla kurjenjalka ym luhtalajit Sammaha hyvin
vähän. Paikoin reliktinä suola— ja vihnesara— sekä sinikaislalaikkuja. Suolasaralaikkuja jopa kilometrin päässä rannasta.
Metsätyypit ja metsikasvillisuus
Salmea ymparoivat metsat lahes kauttaaltaan luhtavaikutteisia ja tiheita, koivuvaltaisia lehtimetsia Paikoin, etenkin salmen
pohjoisosissa ja salmen edustaa saarissa, tesmatyypin lehtoja Lehtunetsat vaihettuvat vahittain sekametsien kautta VMT—
kuusikmksi Ävosuon reunoilla paikoin kuolevia harmaaleppia ja pajuja Alueen etelapuolella lahes salmelle ulottuva
avohakkuu,
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit




kurki 1 taivaanvuohi 2
liro 1
Kurki pesinyt vuosia Isosalmen pohjoisosassa.
Maiseniaekologinen arvo:
1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 3 Kasvillisuus: 2 Maisema: 3
Luokka: maakunnallisesti merkittävä
Erittam edustava esimerkki merenlahden soistumisesta ja kasvillisuuden sukkessiosta Suo maisemallisesti merkittava etenkin
luhtavillan kukinnan aikaan.
Lisätietoja:







Valtaosin kivikkoista niittyä, paikoin jyrkempää kivikkorantaa ja pehmeäpohjaista niittyä. Edustavimmat kivikkoiset, kuivat
niityt kaakkoisilla saarilla, joilla mm. perämerensilmäruohoa. Alueen keskiosalla metsikön sisään työntymillä avoimilla
rantaniityillä melko laajoja suola— ja vihnesarakasvustoja.
Metsätyypit ja melsäkasvillisuus
Valtaosin nuorta sukicession alkuvaiheen tiheää—ylitiheää lehtomaista ja hcinävaltaista koivikkoa. Kuusen taimia kohtalaisesti.
Alueen eteläosassa rannoilla angervotyypin rantalelitoa, joka muuttuu ylempänä aukkoiseksi, maisemallisesti merkittäväksi
laidunvaikutteiseksi tesmatyypin lehtimetsäksi. Valtapuuna koivu, seassa paikoin järeitä pihlajia ja kuusia sekä tuomia.
Pensaskerroksessa mm. mustaherukkaa. kuusen taimia ja kuolevia katajia.
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
51 = silmälläpidettävä, Y = vaarantunut
suolasara
vihnesara
perämerensilmäruoho yksi kasvup = P5 kartalla
käänneenkieli (St) us. kasvup.
ruijanesikko (St) us. kasvup•
Linnusto: paria paria
pilkkasiipi 2 viitakerttunen 1
Kaakkoiskareilla tiiroja. punajalkavikinja ym. (laskentatutiokset puuttuvat). Niityt rnerihanhicn laidunaluetta.
Maisernaekologinen arvot
1 erittäin merkittävä, 2 merkittävä, 3 jokseenkin merkittävä. 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 3 Kasvillisuus: 2 Maisema: 2
Luokka: paikallisesti merkittävä
Lisätietoja:








Salmen puolella kauttaaltaan pehmeäpohjaista ja kosteaa niittyä. Vesi— ja rantakasvillisuusvyiihykkeet edustavia. Kasvilajisto
monipuolinen. Meren puolella kivildcoista ja vaihtelevan levyistä niittyä. Paratiisinreiän edustalla kuiva, sora— ja hiekkapohjai—
nen niitty. Paratiisinreiän pohjoispuoleinen niitty laajalti soistuvaa ja luhtavaikutteista. Veden virtausta etelän kautta vain
korkean veden aikana. Alueella kolme kuroutuvaa, vesikasvillisuuden muusta salmesta erottamaa glota. Niittyjen yläosissa
paikoin melko laajoja, hirvien syömiä ja matalakasvuisia (alle 0,5 m) pajukoita. Inankarissa merenpuoleisen rannan
läheisyydessä lähes umpeutunut pieni lampare, jossa mm. ristilimaskaa.
Metsätyypit ja metsäkasvilhsuus
Alueen eteläosassa alavilla paikoilla laidunvaikutteista, lehtomaista, tiheää heinävaltaista koivikkoa ja lepikko, joka etenkin
Paratiisinreiän länsipuolella luhtavaikutteista. Paikoin rehevämpää, puna—ailakki—tesmatyypin lehtoa. Lehtimetsät muuttuvat
vähittäin sekametsien kautta kuusikoiksi. Kuusikot etenkin Alajoenkarin puolella ylitiheitä ja lähes aluskasvittomia.
Länsirannan läheisillä kumpareilla aukkoista, vanhojen pihlajien ja järeiden kuusien luonnehtimaa lehtomaista entistä
laidunmetsää, Jyrkimmillä rannoilla VMT—kuusikko ulottuu lähes rantaan saakka.
Uhanataiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
nelilehtivesikuusi (V) kaksi kasvup. = NV kartalla sudenmaija kaksi kasvup.
perämerensilmäruoho yksi kasvup. = PS kartalla lehtoarho (St) us. kasvup.
otahaura kaksi kasvup. vihnesara us. kasvup.
paunikko kaksi kasvup. = P kartalla hentosätkin (St) us. kasvup.
käärmeenkieli (St) us. ka.svup. ristilimaska yksi kasvup.
ruijanesikko (St) us. kasvup.
Nelilehtivesikuusikasvustot Mustasalmen keskiosassa. Kasvustot 30 x 2 m ja 2 x 2 m. Esiintymät avovesialueen rajalla.
Seurannaislajeina mm. rantaluikka, sinikaisla, uposvesitähti, merihaura.
Linnusto: paria paria
sinisorsa 3 tavi 1
jouhisorsa 1 lapasorsa 2
haapana 2 tukkasotka 12
isokoskelo 1 tukkakoskelo 5
pilkkasiipi 1 kuovi 3
punajalkaviklo 6 rantasipi 2
pajusirkku 4
Sorsalintujen poikueita poikudaskennoissa enimmillaan 26 (tukkasotka 19 tukkakoskelo 3 hemasorsa 1, lapasorsa 2,
jouhisorsa 1, pillckasiipi 1)
Maisernaekologinen arvo:
1 = erittam merkittava, 2 = merkittava 3 = jokseenkin merkittava, 4 = vahan merkittavu
Linnusto: 2 Kasvillisuus: 1 Maisema: 2
Luokka: maakunnallisesti merkittävä
Alue erittäin edustava esimerkki kuroutuvan fiadan kasviyhdyskunnista ja kasvillisuuden sukkessiosta, Lahti linnustollisesti
merkittävä etenkin poikueiden suoja— ja ruokailupaikkana.
Lisätietoja:
Mustasalmen rannat hirvien ja merihanhien suosimaa laidunaluetta. Paikallinen metsästysseura tuonut riistanhoitotyönä lahdelle






Länsi— ja etelärannoilla kapealti pehmeäpohjaista, kosteaa, paikoin soistuvaa niittyä. Itäpuolen niemekkeessä kuivaa kiviniittyä.
Lahteen selvä meriyhteys.
Metsityypit ja melsakasvillisuus
Länsipuolella kapean lehtipuuvyöhyldceen takana tiheä VMT—kuusikko. Itäiiiemckkeessä riutuvaa lepikkoa sekä tyrni— ja
pajupensaildcoa.
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit








1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä





6 saarta ja luotoa
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Rantatyyppi ja rantakasvithsuus
Valtaosin kivikko— ja lohkareikkorantaa, paikoin alavampaa kivikkoista niittyä tai alavaa kalliorantaa. Alueella neljä pientä,
puutonta kallioiden ja kivikkoisten niittyjen luonnehtimaa karikkoa.
Metsätyypit ja metsiikasvillisuus
Alavissa osissa kapealti angervo— ja vedelmatyypin (FiT—IT) leppälehtoa. Ylempänä valtaosin metsälauhatyypin katajaista
koivikkoa tai paikoin rehevämpää tesmatyypin lehtoa. Korkeimmalla saarella kuusettuvaa lehtomaista koivikkoa. Saarissa
joitakin pienialaisia, sammalpeitteisiä tai paljaaksi kuluneita kallioita.
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
lehtoarho (St) us. kasvup.
taikinamarja (St) kolme kasvup.
metsäruusu yksi kasvup.


















1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 3 Kasvillisuus: 3 Maisema: 3
Luokka: paikallisesti merkittävä
Lisätietoja:











Kaikki matalia (alle 1 m) kiviklcoisia, puuttomia pohjanlehdenlaulian luonnelitimia kareja, joissa paikoin pienialaisia kallioita.
Metsätyypit ja metsäkasvillisuus
puuttomia
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit















1 = erittäin merkittävä, 2
Linnusto: 3
Luokka:
merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
















Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilaj it
St = silmälläpidettävä, V vaarantunut
ruijanesikko (St) runs,
















Pohjoisnokka reheväkasvustoista, mokohelpi—, hiirenvima—, karhunputkivaltaista lintujen lannoittamaa kivikkoista niittyä.
Rannoilla melko runsaasti meriasteria. Muutoin rannoilla kapealti kivildcoista niittyä. Saaren pinta—alasta n, 30 % kiviniittyä.
Metsätyypit ja metsäkasvillisuus
Keskusta tiheää, nuorehkoa, aluskasvustoltaan metsälauha— ja lehtonurmikkavaltaista koiviklcoa. Seassa muutama kuusi ja















1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä





n. 1,2 m merenpintaa ylempänä, 34 aaria
Rantatyyppi ja rantakasvillisuus
Saaren pinta—alasta kivildcoista niittyä n. 70 %. Niityt korkeiden ruohojen ja heinien luonnehtimia. Matalakasvuisia, kuivia
niittyjä vähän, Rantakivikoissa meriasteria runsaasti.
Metsätyypit ja metsäkasvillisuus
Puuton saari, lehtipensaildcoa pinta—alasta n. 30 %.
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
ruijanesildco (St) vähän
käärmeenkieli (St) us. kasvup.
Linnusto: paria paria
haapana 1 sinisorsa 1
lapasorsa 1 tukkasotka 18
pilkkasiipi 1 tukkakoskelo 3
isokoskelo 1 punajalkavikio 3
karikukko 1 kalalokki 11
kalatiira 10 lapintiira 22
Maiseniaekologinen arvo:
1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä












Laajoja kivikkoisia ja luhtakastildcavaltaisia nuttyja Muutamin paikoin pienialaisia pehmeapohjaisia ja smikaislareunaisia
niittyja Saraniittyja vahan Vesikasviilisuutta nnttyjen reunoilla niukasti Alueen koillisosan niemekkeessa seka kaaldcoisosan
saaressa pieniä avokallioita. Saaren kasvillisuus monipuolista, korkeiden ruohojen luonnehtimaa. Tyrniä runsaasti. Mikkonka—
rissa rehevää, lintujen lannoittamaa ruokohelpivaltaista kivikkoista liittyä.
Metsätyypit ja metsäkasviihsuus
Niittyjen takana tiheita—yhtiheita, mahdollisesti entisille laidunniityille syntyneita, aluskasvilhsuudeltaan heinavaltaisia ja
melko kuivapohjaisia, laajoja pensaikkoja ja lehtimetsiä, jotka vaihettuvat sekametsän kautta kuusikoksi, Muutamin paikoin
rehevampia, leppavaltaisia, angervotyypin (Fil’) rantalehtoja Alueen keskivaiheilla saaren keskustaan ulottuva korpipainanne
Uhanataiset ja harvinaiset kasvihjit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
käärmeenkieli (St) us. kasvup.



















merkittava 3 = jokseenkin merkittava 4 = vahan merkittava








Kohde: KUUSI-KUNNOTTOMAN GLOT JA RANTAMETSÄT
Rantatyyppi ja rantakasvillisuus
Olon ymparilla kauttaaltaan koste;ta ja edustavia nnttyja mm smikaisla— merisara— vilinesara— ja rantanatkelmamittyja
Glossa seka murtoveden etta makeanveden lajistoa mm pikkuvita, rantalurkka rantapalpakko pikku— ja ristihmaska seka
murtovesilajistosta mm sinikaisla ja hapsivita Merenpuolen hiesupohjaisella matalalla rannalla mm hentosatkmta Nntyt
paikoin luhtavaikutteisia,
Metsätyypil ja metsäkasvillisuus
Nnttyja ymparoivat metsat rehevia ja laidunvaikutteisia lahinna tesmatyypm leppavaltaisia rantametsia jotka vaihettuvat
rajatta kuusildcokankaisiin,
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
sarjarimpi (St) yksi 1 ui2 kasvusto = SR kartalla
hentosätkin (St) yksi kasvup.
käärmeenkieli (St) us. kasvup.
ruijanesildco (St) us. kasvup.
jouhiluikka (St) 1 kasvup. = SL kartalla
ristilimaska 2 kasvup.
vihnesara us, melko laajoja kasvustoja




1 erittäin merkittävä. 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 3 Kasvillisuus: 2 Maisemat 3
Luokka: maakunnallisesti merkittävä






Kivikkoista 5 15 m leveaa paikoin luhtavaikutteista nnttya Kostea rantaniitty halkaisee saaren erottaen Pirtti—Kurvosen
muusta saaresta.
Metsiityypit ja metsäkasviilisuus
Matala, kivikkoinen ja lehtipuuvaltamen saari Kasvillisuudessa havaittavissa laidunnuksen vaikutus Alavilla rannoilla
piemalaisia (FiT ja II) harmaaleppa, pihlaja— ja tuomivaltaisia kulttuurivaikutteisia tiheita rantalehtoja seka pensaikkoja
(kenttäkerroksessa mm. nokkosta ja siankärsämöä). Saaren länsiosassa (Pirtti—Kurvosessa) ja keskiosassa maisemallisesti
merkittavaa puistomaista saanstokoivikkoa Keskiosan vahkossa pajukoituva kostea rantanutty Etelakarjessa piemalamen
nuori, ylitiheä haavikko. Itäosassa rehevää, pihlaja— ja tuomivaltaista, pensoittuvaa lehtomaista metsää. Pohjoisosassa, saaren
korkeimmalla kohdalla lehtomaista ja kerroksellista kuusivaltaista sekametsaa Suurimmat kuuset halkaisijaltaan 40 cm
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut
käärmeenkieli (St) 2 kasvup.
lehtoarho (St) eri puolilla saarta melko yleisesti





1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 = jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 3 Kasvillisuus: 3 Maisema: 2
Luokka: paikallisesti merkittävä

















Kivildcoista ja hiesuista, kuivaa liittyä. Erikoisuutena muutama, lähes paljas suolamaalaikku (yht. n. 2 aaria) niityn keski— ja
yläosassa. Laikkujen ympärillä murtovesiniittyjen tyyppilajeja mm, suolasänkiö, merisuolake, hentosuolake, meriratamo,
suolavihvilä ja rannikki.
Metsätyypit ja metsäkasvillisuus
Niityn taustalla kapea angervotyypin (fiT) rantalehto, joka vaihettuu sekametsän kautta ylitiheäksi saaristokuusikoksi.
Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit
St = silmälläpidettävä, V = vaarantunut




Suolayrtti paikoin suolamaalaikuilla pienialaisina mattomaisina, matalina (alle 5 cm) kasvustoina. Suolasolmukki ja
luotosorsimo harvoina kasvustoina laikuilla.
Linnusto: paria paria
kuovi 1 meriharakka 1
Maisemaekologinen arvo:
1 = erittäin merkittävä, 2 = merkittävä, 3 jokseenkin merkittävä, 4 = vähän merkittävä
Linnusto: 4 Kasvillisuus: 1 Maisema: 3
Luokka: maakunnallisesti merkittävä
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